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Op 27 november 1980 is door het Landbouw-Economisch Instituut 
een symposium georganiseerd, mede naar aanleiding van het 40-jarig 
jubileum. 
Het symposium werd ingeleid door de voorzitter van het LEI-
bestuur Prof. Dr. F.W.J. Kriellaars. Daarna voerden de Minister 
van Landbouw en Visserij en de voorzitter van het Landbouwschap 
het woord. Deze drie toespraken werden gepubliceerd in het jaar-
verslag van het LEI over 1980. 
In deze bundel zijn opgenomen de drie inleidingen en de 
daarop gevolgde discussie, die onder leiding stond van 
Prof. Dr. F. Heilinga. 
Het centrale thema van het symposium was "De economische 
ontwikkeling van de agrarische sector in Nederland en de Europese 
Gemeenschap". 
Door publikatie-van de voordrachten en de discussie wordt 
beoogd hieraan een ruimere bekendheid te geven. 
Jtefis 
DE POSITIE VAN DE AGRARISCHE SECTOR IN DE NEDERLANDSE VOLKSHUIS-
HOUDING 
Prof. Dr. A. Maris 
De positie van de agrarische sector en de problemen waarmee 
deze wordt geconfronteerd hangen nauw samen met de ontwikkelings-
fase waarin de economie van een land zich bevindt. In de beginfa-
se is de landbouw de dominerende activiteit en is de technische 
vooruitgang in de landbouw voorwaarde voor economische groei. 
Slechts door verhoging van de totale produktie en de produktie per 
man kunnen meer mensen worden gevoed en arbeidskrachten beschik-
baar komen om andere goederen voort te brengen. 
In een later stadium wordt de landbouw, zoals de afgelopen 
decennia in West-Europa jduidelijk is gebleken, in plaats van drij-
vende kracht meer en meer de gedrevene van de economische groei. 
Dat komt dan met name naar voren in de noodzaak tot ingrijpende 
structurele aanpassingen, die samenhangen met de ontwikkeling van 
een moderne productiewijze gebaseerd op arbeidsverdeling en ruil. 
Dit leidde tot een toenemende specialisatie en gaat gepaard met 
een voortdurende verschuiving van productiefactoren; eerst van 
landbouw naar industrie, dan van industrie naar de commerciële 
dienstensector en nog later naar de niet-commerciële dienstverle-
ning. 
In het algemene beeld van economische groei dat de Westerse 
landen te zien geven neemt de agrarische sector in de Nederlandse 
volkshuishouding een bijzondere plaats in. Voor een dichtbevolkt 
land met weinig cultuurgrond is het opmerkelijk dat de agrarische 
sector de laatste 100 jaar zo in de belangstelling heeft gestaan 
en dat de betekenis van de landbouw t.o.v. andere landen groot is. 
Aan het eind van de 19e eeuw werd West-Europa geconfronteerd 
met goedkope graanimporten uit Noord-Amerika. West-Europa stond 
toen voor de keus de eigen landbouw te beschermen of de landbouw 
aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Nederland koos in 
het kader van het traditionele vrijhandelsbeleid voor de tweede 
mogelijkheid. Deze keuze bleek perspectieven te bieden, vooral 
ook omdat andere Westeuropese landen de andere weg verkozen. 
Zowel overheid als bedrijfsleven hebben sindsdien steeds alert 
gereageerd op de uitdagingen waarvoor de landbouw werd gesteld; 
de concurrentiepositie werd hierdoor versterkt en de export ver-
groot. In vergelijking met andere landen is de betekenis van de 
Nederlandse landbouw dan ook groot. Binnen de EG brengt Nederland 
met slechts 3% van de cultuurgrond, ongeveer 9% van de produktie 
voort. Die betekenis komt ook naar voren uit het feit dat van de 
bijdrage van land- en tuinbouw en hiermee samenhangende bedrijven 
aan het nationaal inkomen, 60% afkomstig is uit export. 
Deze bijzondere positie is bereikt door zich te specialiseren 
op produkten die relatief weinig grond vragen maar veel know-how, 
kapitaal en arbeid. Het aandeel van de dierlijke produkten in de 
netto-produktie van de agrarische sector is thans ruim 56% en dat 
van de tuinbouwprodukten 28%. Deze specialisering is gepaard ge-
gaan met een voortdurende verhoging van het opbrengstniveau, (de 
stille kracht in het agrarische produktieproces die nog steeds 
werkzaam is). Door de verruiming van de afzetmogelijkheden met 
het in werking treden van de gemeenschappelijke markt binnen de 
EG zijn genoemde ontwikkelingen versterkt. In de afgelopen 20 
jaar is het volume van de bruto-produktie meer dan verdubbeld, 
terwijl het aantal agrarische werkers is gehalveerd. 
De produktspecialisatie is gepaard gegaan met verticale spe-
cialisatie. Aan de afzetkant werden taken overgenomen door de 
voedingsmiddelenindustrie, handel- en transportbedrijven, terwijl 
aan de kostenzijde de landbouw steeds meer gebruik maakte van 
grondstoffen en andere produktiemiddelen van toeleverende bedrij-
ven. Tegenover een toeneming van het volume van de grondstoffen 
en hulpmiddelen staat een sterke daling van de hoeveelheid ar-
beid, zij het in mindere mate dan in landen met een meer grondge-
bonden produktenpakket. Ook in ons land doen zich in dit opzicht 
belangrijke verschillen voor tussen de bedrijfstakken akkerbouw, 
intensieve veehouderij en glastuinbouw. 
Specialisatie en intensivering karakteriseren de ontwikkeling 
van de agrarische sector al sinds de eeuwwisseling. De verweven-
heid met andere sectoren van de economie is hierdoor aanzienlijk, 
evenals de relaties met het buitenland zowel voor importen van 
produktiemiddelen als voor afzet van produkten. 
Behalve met het feit dat de Nederlandse landbouw is omgeven 
door efficiënte bedrijven op het gebied van toelevering, verwer-
king en dienstenverlening, hangt de bijzondere positie van de 
sector ook samen met enige positieve vestigingsfactoren. 
De geografische ligging van Nederland is een voordeel voor 
de importen van grondstoffen en voor de afzet in de nabij gelegen 
belangrijke consumptiecentra; bovendien zijn de fysieke produk-
tieomstandigheden relatief gunstig. Belangrijk is ook dat de des-
kundigheid van de boeren en tuinders op een hoog niveau staat, 
mede als gevolg van de activiteiten van de instellingen die al 
meer dan 100 jaar werkzaam zijn op het gebied van onderzoek, 
voorlichting en onderwijs. 
De verleiding is groot om naast deze sectorale benadering in 
te gaan op de structurele aanpassingen die op bedrijfsniveau heb-
ben plaatsgevonden. In het kader van deze inleiding zou dat ech-
ter te veel tijd vragen. 
Ik volsta slechts met de opmerking dat vóór 1950 met de ver-
sterking van de concurrentiepositie het aantal bedrijven gehand-
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haafd kon blijven, maar dat nä 1950 de continuïteit van de be-
drijfstakken slechts gehandhaafd kon worden door vermindering van 
het aantal bedrijven. 
Wat in Nederland en andere westerse landen behouden is geble-
ven is het van ouds bestaand agrarisch systeem waar de voort-
brenging plaatsvindt in de kleine zelfstandige persoonlijke on-
dernemingsvorm, in hoofdzaak gezinsbedrijven. Het aandeel van be-
drijven zonder vreemde arbeidskrachten is na 1950 zelfs nog toe-
genomen. Hiermee zijn het initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel, 
het zo belangrijke dagelijkse toezicht en beslissen in een biolo-
gisch produktieproces, alsmede de flexibiliteit in het gebruik 
van de aanwezige arbeid - kenmerkende aspecten van de kleine per-
soonlijke onderneming - behouden gebleven. 
De resultaten van genoemde veranderingen aan de opbrengstzij-
de en aan de kostenkant kunnen het best worden geïllustreerd met 
cijfers over de toeneming van de arbeidsproduktiviteit. Na 1960 
is de netto-produktiviteit in de landbouw gemiddeld per jaar met 
meer dan 6% toegenomen. Het is niet denkbeeldig dat de stofwolk, 
die de ingrijpende structurele aanpassingen heeft opgeworpen, de 
positieve bijdrage die de landbouw aan de welvaartstoeneming 
heeft geleverd, aan het gezicht onttrekt. Als de produktiviteit 
in de andere sectoren van de economie even sterk was en de prijs-
verhoudingen gelijk waren gebleven, dan zou de welvaart in ons 
land met hetzelfde hoge percentage zijn gestegen. Noch het een 
noch het ander is evenwel het geval geweest. 
De vraag rijst thans wie van deze produktiviteitswinst hebben 
geprofiteerd, welke betekenis de agrarische sector voor de econo-
mische groei heeft gehad en welke positie deze sector thans bin-
nen de volkshuishouding inneemt. 
Gelet op het feit dat een ontwikkelde landbouw sterk verweven 
is met toeleverende en verwerkende bedrijven, zullen de met de 
landbouw samenhangende activiteiten ook in de beschouwing worden 
betrokken. 
Het voorgaande behandelde de grote veranderingen op sectorni-
veau in de landbouw. In het nu volgende deel wordt ingegaan op de 
betekenis van de sector voor de volkshuishouding. De landbouw met 
zijn toeleveraars en afnemers neemt een belangrijke positie in. 
De goederenproduktie heeft in Nederland voor het overgrote deel 
plaats in de sectoren industrie en landbouw. Van deze produktie 
bestaat 23% uit landbouwprodukten en voedingsmiddelen. Anders ge-
zegd: de Nederlandse economie is ten aanzien van de goederenpro-
duktie in sterke mate gespecialiseerd. In welke mate hebben deze 
activiteiten bijgedragen tot het realiseren van de doelstellingen 
van het beleid? 
Klassieke doelstellingen van het algemeen-economisch beleid 
zijn: groei van de welvaart, een stabiel prijspeil, een aanvaard-
bare inkomensverdeling, een zo groot mogelijke werkgelegenheid en 
een evenwichtige betalingsbalans. 
Min of meer nieuwe doelstellingen zijn: het scheppen van een 
aantrekkelijk leefmilieu en instandhouding van de natuurlijke 
hulpbronnen, waarbij land- en tuinbouw, visserij en bosbouw bij 
een verstandig rentmeesterschap kunnen worden gerekend tot de on-
uitputbare rijkdommen van de mensheid. Ondanks de grote betekenis 
die aan zich zelf vernieuwende hulpbronnen moet worden toegekend 
mits een verstandig beheer wordt toegepast, wil ik in deze in-
leiding de betekenis van voorgaande veranderingen voor de volks-
huishouding afmeten aan de invloed die deze veranderingen hebben 
gehad op de realisering van de klassieke economische doelstellin-
gen. Op de invloed van deze veranderingen op de nieuwe doelstel-
lingen kom ik aan het eind van dit betoog nog terug. 
De eerst genoemde doelstelling van het economisch beleid is 
een evenwichtige groei van de Nederlandse economie. Economische 
groei betekent globaal gesproken een uitbreiding en verbetering 
van het pakket goederen en diensten waarover de samenleving kan 
beschikken. De welvaart zal in het algemeen gesproken toenemen 
wanneer per hoofd van de bevolking een steeds groter pakket goe-
deren en diensten voor consumptie beschikbaar is. In hoeverre een 
bedrijfstak hiertoe een bijdrage levert kan tot op zekere hoogte 
met één kengetal worden weergegeven: de produktiviteitsgroei of 
wel de toenemende produktie per eenheid produktiefactor. Nu is de 
produktie per manjaar na de oorlog in de landbouw voortdurend 
sterker gestegen dan in de industrie. De voedingsmiddelenindus-
trie vertoont globaal genomen hetzelfde beeld als de industrie 
met dien verstande dat in de jaren zeventig de stijging van de 
arbeidsproduktiviteit iets lag boven het gemiddelde voor de in-
dustrie als geheel. Ook wanneer de arbeidsproduktiviteit wordt 
vergeleken met die in andere EG-landen slaat de Nederlandse land-
bouw een goed figuur en hetzelfde kan worden gezegd van de voe-
dingsmiddelenindustrie. Kortom, de cijfers over de ontwikkeling 
van de arbeidsproduktiviteit tonen aan dat de landbouw maar ook 
de voedingsmiddelenindustrie een belangrijke bijdrage hebben ge-
leverd aan de toename van de welvaart in de afgelopen decennia en 
dat deze bedrijfstakken zowel een vergelijking met andere be-
drijfstakken in Nederland als met de landbouw en voedingsmidde-
lenindustrie in andere lid-staten van de EG glansrijk kunnen 
doorstaan. Voor de jaren zeventig is hierbij uiteraard de kantte-
kening relevant dat voor zover stijging van de produktiviteit 
leidt tot het "braak" liggen van produktiefactoren dit in alge-
meen economisch opzicht niet kan worden gezien als een bijdrage 
tot verhoging van de welvaart. 
Wij komen nu bij de tweede doelstelling, waarbij we ons be-
perken tot de vraag of de landbouw en de voedingsmiddelenindus-
trie een bijdrage hebben geleverd tot het beteugelen van de in-
flatie in Nederland. 
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Gaan we de ontwikkeling na in de periode 1963-1973 dan zien 
we dat het prijspeil van de particuliere consumptie met bijna 6% 
per jaar steeg. De prijzen van agrarische produkten namen gemid-
deld per jaar met slechts 3,5% toe, mede als gevolg van de be-
perkte prijsstijging van produktiemiddelen. De prijzen van agra-
rische produkten blijken in deze periode dus een duidelijk dem-
pend effect te hebben gehad op deze stijging van het algemeen 
prijsniveau. De agrarische sector en de hieraan toeleverende sec-
toren hebben daarmee een bijdrage geleverd aan het in toom houden 
van de inflatie. Zulks geldt niet voor de voedingsmiddelenindus-
trie; weliswaar bleven ook de prijzen van de voedingsmiddelen 
achter bij de stijging van de kosten van levensonderhoud, maar 
dit was volledig te danken aan de beperkte prijsstijging van 
agrarische produkten. Na 1973 veranderde de situatie: tegenover 
een scherpere stijging van de kosten van levensonderhoud staat 
dan een geringere prijsstijging van agrarische produkten en voe-
dingsmiddelen dan voorheeen. Terwijl de inflatie toenam, leverde 
de agrarische sector een grotere bijdrage tot beperking van de 
geldontwaarding. Ook de voedingsmiddelenindustrie heeft in de af-
gelopen jaren in dit opzicht een positieve bijdrage geleverd. 
Zonder deze bijdragen zouden in de jaren zeventig de kosten van 
levensonderhoud met gemiddeld 0,8% per jaar meer zijn toegenomen, 
waarvan bijna de helft te danken is aan de landbouw, en de rest 
aan de voedingsmiddelenindustrie en de distributie. Overzien we 
de 25-jarige periode 1953-1978, dan zouden de prijzen van land-
en tuinbouwprodukten in 1978 70% en die van voedingsmiddelen 22% 
hoger zijn geweest wanneer deze produkten een zelfde prijsstij-
ging te zien zouden hebben gegeven als het algemeen prijspeil. 
Wat als een rechtvaardige inkomensverdeling over sectoren van 
de economie kan worden beschouwd hangt af van het standpunt dat 
men inneemt en van de normen en waarden van waaruit men leeft. 
Zeker is wel, dat in onze maatschappelijke orde een hergroepering 
van produktiefactoren mede bewerkstelligd wordt door prijssigna-
len. In concreto zal een wat achterblijvend inkomen in de land-
bouw er toe leiden dat arbeid uit deze bedrijfstak naar andere 
bedrijfstakken gaat. Dit achterblijven van het inkomen mag uiter-
aard om sociale maar ook om andere overwegingen slechts beperkt 
zijn. We kunnen er dan ook van overtuigd zijn dat het inkomen van 
veel agrariërs in het algemeen relatief laag moet zijn geweest 
gezien de vermindering van arbeidskrachten in de landbouw. Of de 
inkomensverschillen tussen de landbouw en de niet-agrarische sec-
toren daarmee aanvaardbaar zijn, laat zich moeilijk beoordelen. 
Wel kan worden gezegd dat de beloningsverschillen tussen landbouw 
en niet-landbouw in Nederland in het algemeen aanzienlijk kleiner 
zijn dan in de EG als geheel. 
Een vraag die wel kan worden beantwoord is, of de belonings-
verschillen in de loop der jaren groter of kleiner zijn geworden. 
In de jaren zestig steeg de reële beloning van de in de landbouw 
ingezette produktiefactoren gemiddeld met 3,5% per jaar: 
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een duidelijke welvaartstoeneming dus. Dit betekende dat de pro-
duktiviteitswinst voor ruim de helft behouden bleef voor de 
agrarische sector en dat het andere deel werd doorgegeven in de 
vorm van een reële daling van de prijzen van de agrarische Pro-
dukten. Hieruit volgt echter niet dat de agrariërs een onevenre-
dig deel van de produktiviteitswinst voor zich zelf hielden: het 
reële inkomen per hoofd van de beroepsbevolking nam in deze jaren 
namelijk in ongeveer dezelfde mate toe. Anders is het beeld dat 
de jaren zeventig biedt. Toen werd de produktiviteitswinst voor 
honderd procent doorgegeven. Het inkomen van boeren en tuinders 
bleef vrijwel gelijk, terwijl elders in de maatschappij het reële 
inkomen per hoofd van de beroepsbevolking een lichte vooruitgang 
vertoonde. De eerdergenoemde bijdrage van de landbouw aan de be-
teugeling van de inflatie had dus tot gevolg een verslechtering 
van de relatieve inkomenspositie. Door deze groter wordende ach-
terstand van de inkomens van de landbouw wordt o.i. de doelstel-
ling m.b.t. een rechtvaardige inkomensverdeling minder goed ge-
realiseerd. 
Voor wat betreft de vierde doelstelling nl. volledige werkge-
legenheid kunnen we na het voorgaande kort zijn. We hebben zo 
even al geconstateerd dat met name in de landbouw de werkgelegen-
heid in de na-oorlogse jaren sterk is verminderd. Sinds 1950 
daalde de werkgelegenheid in deze sector met ca. 300.000 manja-
ren. Aanvankelijk nam in de voedingsmiddelenindustrie en in de 
aan de landbouw toeleverende bedrijfstakken de werkgelegenheid 
nog toe, maar ook in deze sectoren daalt al sinds vele jaren de 
werkgelegenheid, zij het veel minder sterk dan in de landbouw. 
Toch zijn de landbouw, de van de landbouw afhankelijke voedings-
middelenindustrie en de aan deze bedrijfstakken toeleverende be-
drijven nog altijd goed voor bijna een half miljoen arbeidsplaat-
sen, of wel voor ca. 10% van de totale werkgelegenheid 1). De 
voortbrenging van agrarische produkten en voedingsmiddelen levert 
dus nog altijd een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid. 
In dit verband kan nog op een ander relatief gunstig aspect wor-
den gewezen. Een vergelijking met andere EG-lid-staten leert dat 
na de vorming van de Gemeenschap de werkgelegenheid in de land-
bouw in ons land minder is gedaald dan elders. Dit is mede een 
gevolg van de verhoudingsgewijze grote stijging van de landbouw-
produktie in ons land die vooral mogelijk is geworden door de 
Europese landbouwintegratie. Juist doordat de landbouw en de voe-
dingsmiddelenindustrie hebben ingespeeld op de mogelijkheden van 
de gemeenschappelijke markt, zijn er meer arbeidsplaatsen in deze 
bedrijfstakken dan zonder de EG het geval zou zijn geweest. 
1) In 1978 bedroeg het aandeel van het landbouwcomplex in het na-
tionaal inkomen 9%. 
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Ten slotte de bijdrage van de landbouw aan de betalingsbalans. 
In feite kan men dit alleen zinvol bezien voor de agrarische be-
drijfstak en de voedingsmiddelenindustrie in hun totaliteit. Wan-
neer men de gehele export van agrarische produkten en voedings-
middelen vermindert met de daarvoor benodigde import, dan res-
teerde in 1976 een positief saldo van maar liefst 14 mld. gul-
den 1). Daarmee levert de agri-business een belangrijke bijdrage 
aan de export. Met dit saldo kunnen geïmporteerde goederen en 
dienstverleningen uit het buitenland worden betaald; dit betekent 
b.v. de gehele import van personenauto's en het gehele omvangrij-
ke tekort ten aanzien van het buitenlandse reisverkeer. 
Bezien over een reeks van jaren blijkt de betekenis van ex-
port van agrarische produkten en voedingsmiddelen nog steeds toe 
te nemen. Zo konden in 1976 met dit exportsaldo driemaal zoveel 
goederen en diensten worden geïmporteerd als in 1958. Ook na 1976 
is de bijdrage van de landbouw aan de betalingsbalans verder toe-
genomen, maar nu ten gevolge van een daling van de export van de 
overige sectoren. Niet alleen de bijdrage aan de betalingsbalans, 
ook de exportafhankelijkheid van de landbouw neemt echter toe. 
Van het gehele inkomen uit de landbouw en voedingsmiddelenindus-
trie is thans niet minder dan ca. 60% te danken aan de export. 
In het begin van deze inleiding heb ik gesteld dat het be-
drijfsleven en de overheid veel aandacht hebben gehad voor de 
agrarische sector. Het beleid dat door de overheid wordt gevoerd, 
komt tot stand na intensief overleg met het bedrijfsleven. In het 
kader van deze inleiding wordt de aandacht gevestigd op vier as-
pecten. 
Tijdens de grote landbouwcrisis aan het einde van de negen-
tiende eeuw ging de overheid zich intensief met de landbouw 
bezighouden, met het doel de teelttechniek te verbeteren. Bewust 
werd toen gekozen voor een beleid dat erop gericht was de land-
bouw te moderniseren en niet voor bescherming. Er werden instel-
lingen voor onderzoek, voorlichting en onderwijs in het leven ge-
roepen. Dit schuchtere begin is geleidelijk uitgegroeid tot een 
omvangrijke dienstenverlening waarvan thans de LH en de onder-
zoekinstituten exponenten zijn die het landbouwkundig onderzoek 
in Nederland internationale bekendheid hebben gegeven. De voor-
lichting en het onderwijs zijn hierbij onmisbare schakels om de 
verworven kennis zo snel mogelijk aan betrokkenen door te geven. 
In de ontwikkelingsfase waarin de landbouw destijds verkeerde 
gaf de overheid terecht voorrang aan het teelttechnisch beleid. 
1) Dit saldo is berekend aan de hand van input-output tabellen en 
is inclusief de bijdrage van het deel van de voedingsmiddelen-
industrie, dat is gebaseerd op de invoer van niet voor de 
Nederlandse landbouw relevante agrarische grondstoffen. De in-
voer van investeringsgoederen is buiten beschouwing gelaten. 
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De overheid zag dus destijds reeds in dat de vele kleine agrari-
sche ondernemers zelf niet in staat waren om nieuwe teelttechnie-
ken te ontwikkelen, maar dat een overkoepelende aanpak noodzake-
lijk was. Globaal kan men stellen dat tot 1950 het accent van het 
overheidsbeleid m.b.t. de modernisering van de landbouw heeft ge-
legen op de activiteiten van de z.g. trias agriculturae. 
Tot kort na de Tweede Wereldoorlog kon binnen de bestaande 
bedrijven en met de aanwezige arbeidsbezetting de produktiviteit 
worden verhoogd. Nadien heeft de produktiviteitstoeneming een ex-
tra stimulans gekregen door het duurder en schaarser worden van 
de arbeid. In een snel tempo werden arbeidsbesparende technieken 
toegepast die echter binnen de bestaande agrarische structuur 
niet doelmatig konden functioneren. Aanpassing van het arbeids-
aanbod aan de snel dalende werkgelegenheid was noodzakelijk even-
als een afstemming van de bedrijfsomvang en het produktieplan aan 
de sterk gestegen bewerkingscapaciteit. De overheid heeft deze 
ingrijpende structurele aanpassing vergemakkelijkt door voorzie-
ningen te treffen en stimulerende maatregelen te nemen. Deze ac-
tiviteiten waarop hier niet verder zal worden ingegaan, vormen 
een onderdeel van het z.g. structuurbeleid, maar het beleid als 
geheel omvat meer activiteiten. 
De overheid was m.i. terecht van mening dat verbreding van de 
economische structuur van het platteland en verbetering van de 
(agrarische) infrastructuur noodzakelijke voorwaarden waren om 
genoemde structurele aanpassingen te realiseren. In nauwe samen-
werking met het bedrijfsleven heeft de overheid daartoe een re-
gionaal economisch beleid en een landinrichtingsbeleid gevoerd 
ten dienste van landbouw, platteland en de nationale economie. 
Door het regionaal economisch beleid zijn de noodzakelijke struc-
turele aanpassingen in de landbouw bevorderd, is verpaupering van 
het platteland voorkomen en is een bijdrage geleverd tot de ge-
wenste bevolkingsspreiding. Zonder dit beleid zou in overwegend 
agrarische gebieden de teruggang van de agrarische bevolking tot 
een daling van het totaal aantal inwoners hebben geleid waardoor 
het draagvlak voor materiële en culturele voorzieningen te smal 
zou zijn geworden. 
In Nederland heeft in de plattelandsgebieden de vermindering 
van de agrarische bevolking niet geleid tot een daling van het 
totaal aantal inwoners, aangezien de werkgelegenheid in industrie 
en dienstverlenende sectoren op het platteland toenam. Deze ont-
wikkeling heeft voorkomen dat de leefbaarheid in deze gebieden 
werd aangetast. De economische activiteiten van het platteland 
zijn thans eng verweven met de gehele volkshuishouding, waardoor 
ook de plattelandsbevolking kan delen in de toegenomen welvaart. 
In andere landen daarentegen is in sommige gebieden de leefbaar-
heid wel aangetast met ontvolking als resultaat. 
Ten aanzien van het landinrichtingsbeleid wil ik hier opmer-
ken dat het gebruik van een groot werktuigenpark en gemoderni-
seerde bedrijfsgebouwen een aanpassing van de inrichting van 
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landbouwgebieden noodzakelijk maakt. Weliswaar hadden ook na de 
eeuwwisseling de cultuurlandschappen veranderingen ondergaan, 
maar deze waren minder ingrijpend en werden dikwijls door de boe-
ren zelf uitgevoerd. Voor teelttechnische verbeteringen was dit 
voldoende maar de moderne bewerkingstechnieken, die na 1950 een 
grote vlucht namen, vereisten een grootschalige, regionale bena-
dering van de cultuurtechnische inrichting. 
Uit het gevoerde beleid blijkt dat de overheid zich beperkt 
heeft tot essentiële dienstverleningen en voorzieningen die door 
de betrokkenen zelf niet kunnen worden uitgevoerd. De overheid 
gaat dus niet zo ver dat zij de landbouw als het ware beschouwt 
als een centralistisch geleid openbaar nutsbedrijf. Integendeel, 
zij wil de initiatieven en de kwaliteiten van de ondernemers zo-
veel mogelijk tot hun recht laten komen. De overheid heeft zich 
bij haar beleid dan ook beperkt tot het scheppen van voorwaarden 
die passen in het maatschappelijk kader waar binnen de volkshuis-
houding functioneert. Het beleid is wel afgestemd op de bijzonde-
re kenmerken van het agrarisch produktieproces, maar dit betekent 
niet dat het daarom niet in overeenstemming zou zijn met de doel-
stellingen die door het algemeen economisch beleid worden nage-
streefd. 
Naast de genoemde aspecten van het beleid, dienen ook genoemd 
te worden enkele algemene aspecten van overheidsbeleid, zoals het 
ruimtelijke, het fiscale en sociale beleid, die naast het meer 
specifieke sectorbeleid, van betekenis zijn voor de agrarische 
sector. Zowel bij het bedrijfsbeleid van de ondernemers als bij 
het sectorbeleid van de overheid zal met deze algemene beleids-
maatregelen rekening moeten worden gehouden. Door deze verbreding 
van taken van overheid en bedrijfsleven heeft het economisch on-
derzoek eveneens een uitbreiding te zien gegeven. Dit onderzoek 
dient immers economische informatie en inzicht te verschaffen 
voor de beleidsafweging op sectorniveau en op bedrijfsniveau. 
Men kan bij een zo veelomvattend beleid natuurlijk altijd 
vraagtekens plaatsen t.a.v. het gebruik van bepaalde instrumenten 
en accenten die worden gelegd; discussies hierover vinden dan ook 
veelvuldig plaats. Maar de conclusie mag toch wel zijn dat het 
beleid de structurele aanpassingen sterk heeft bevorderd en de 
agrarische sector in staat heeft gesteld om de produktiviteit 
aanzienlijk te verhogen en een bijdrage heeft geleverd aan de 
welvaartsgroei. 
Slotopmerkingen 
De sterke concurrentiepositie van de agrarische sector in 
Nederland is te danken aan het vakmanschap van de ondernemers, de 
geografische ligging van ons land, de fysieke produktieomstandig-
heden, een efficiënt apparaat van toelevering, verwerking en af-
zet, alsmede aan het beleid van overheid en bedrijfsleven. 
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Het economisch klimaat in de periode van 1950 tot aan de olie-
crisis heeft het voordeel van deze concurrentiepositie sterk be-
vorderd. Immers in deze periode was er in Nederland en andere 
Westerse landen een ongekende economische groei. De landbouw kon 
in die periode in ruime mate beschikken over goedkope grond- en 
hulpstoffen. Van groot belang is ook de oprichting van de EG ge-
weest. Het vrije verkeer van goederen tussen de landen van de EG 
en de bevolkingsgroei heeft de afzetmogelijkheden voor agrarische 
Produkten sterk bevorderd. Nederland, met zijn gespecialiseerd 
produktenpakket en gunstige concurrentiepositie, heeft hiervan 
geprofiteerd. Het gunstige economische klimaat, dat de expansie 
van de agrarische sector sterk heeft bevorderd, is thans helaas 
niet meer aanwezig. Men kan dan ook niet verwachten dat de expan-
sieve ontwikkeling van de afgelopen 25 jaar zich zal voortzetten. 
Alle genoemde aspecten van het economisch klimaat betekenen im-
mers in de komende jaren even zoveel beperkingen in de ontwikke-
ling van de vraag naar agrarische produkten in de EG. 
Wat de EG betreft is het positieve effect voor de afzetmoge-
lijkheden van Nederlandse agrarische produkten vrijwel uitgewerkt 
en de uitbreiding van de EG met drie Zuideuropese landen biedt 
ook weinig perspectieven voor vergroting van de afzet. Misschien 
zullen bepaalde sectoren (met name groente en fruit) zelfs nade-
len van de toetreding ondervinden. Bovendien bestaat de mogelijk-
heid dat voor de melkproduktie in de EG beperkende maatregelen 
noodzakelijk zullen zijn. Deze EG-problematiek zal ongetwijfeld 
aan de orde komen in de inleiding van De Hoogh. 
Ten slotte nog een enkele opmerking over de kostenontwikke-
ling van het produktenpakket. Stijgende energieprijzen verhogen 
de produktiekosten, vooral van intensieve gespecialiseerde agra-
rische produkten. Men mag echter verwachten dat het technisch on-
derzoek methoden zal vinden om tot energiebesparing te komen. Ook 
voor de schaarste van andere produktiefactoren zijn destijds -
mede door het onderzoek - oplossingen gevonden. 
De structurele werkloosheid kan ongetwijfeld de toepassing 
van arbeidsbesparende technieken vertragen. Onder deze omstandig-
heden is immers vertrek van arbeidskrachten uit de landbouw geen 
sociaal-economisch voordeel meer. De doelstellingen: produktivi-
teitsverhoging en handhaving van de werkgelegenheid zijn in deze 
situatie conflicterend. In welke mate dit sociaal-economisch ge-
zichtspunt zal doorwerken op bedrijfsniveau, zal afhangen van de 
mogelijkheden tot besparing op bewerkingskosten. 
Over het conserveren van natuur en landschap in ons dicht be-
volkte land moet ik in deze inleiding helaas kort zijn. Op basis 
van onderzoek zullen de gevolgen van de aan land- en tuinbouw op 
te leggen beperkingen moeten worden afgewogen tegen de behoeften 
die in de maatschappij leven met betrekking tot natuur en land-
schap. De Gemeenschap zal offers moeten brengen om de ondernemers 
de hogere kosten dan wel geringe opbrengsten als gevolg van deze 
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beperkende maatregelen te vergoeden. Doet de Gemeenschap dit niet, 
dan zullen de beperkingen leiden tot een verzwakking van de agra-
rische concurrentiepositie. 
In het vorenstaande zijn slechts enkele factoren genoemd die 
van belang zijn voor de ontwikkeling van de agrarische sector. 
Bij alle onzekerheden waarmee genoemde factoren behept zijn, kan 
men toch, het geheel overziende, verwachten dat de produktie 
slechts weinig of in het geheel niet zal toenemen omdat de afzet 
stagneert. Handhaving van het marktaandeel binnen de EG zal al de 
nodige inspanning vragen. Daarom zal in de komende jaren veel 
aandacht moeten worden besteed aan de opvoering van de kwaliteit 
van het produktiepakket, zowel bij de voortbrenging als bij de 
verwerking. Hiernaast zal de afzet van bepaalde produkten binnen 
en buiten de EG moeten worden bevorderd. De activiteiten die 
thans reeds op dit terrein plaatshebben, wijzen er op dat de 
agrarische sector wederom alert reageert. Overigens behoeft 
handhaving van onze huidige positie niet tot somberheid te stem-
men. Een bekend Nederlander heeft terecht opgemerkt dat kamperen 
op het huidige plateau geen onaangenaam verblijf zal zijn, al 
zal het inspanningen vergen. 
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ONTWIKKELINGEN EN PROBLEMEN VAN DE AGRARISCHE SECTOR IN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAP IN DE JAREN TACHTIG 
Prof. dr. J. de Hoogh 
Het voorrecht om op dit jubilieum-symposium van het LEI een 
inleiding te mogen houden, wil ik graag benutten om allereerst 
het Ministerie van Landbouw en het Landbouwschap geluk te wensen. 
Zij zijn de eerste belanghebbenden bij het bestaan en voortbe-
staan van het instituut dat in goede en kwade tijden getracht 
heeft de economische ontwikkelingen in agrarische sector te vol-
gen, te verklaren en zo mogelijk te projecteren naar de toekomst. 
Ik denk dat de betekenis van dit werk voor hen die nauw bij het 
beleid voor deze sector betrokken zijn, moeilijk kan worden over-
schat. Het moge ook vandaag waar zijn wat H.D. Louwes in 1957 -
toen de benarde financieel-economische situatie eveneens dwong 
tot een nationale bestedingsbeperking - eens zei: 'ons land heeft 
geen behoefte aan economen maar aan staatslieden', dezelfde 
Louwes is de eerste geweest die het belang van een LEI voor de 
bewindvoerders op landbouwgebied heeft onderkend. Nu - na 40 
jaar - is die betekenis alleen maar groter geworden, zeker in een 
periode dat de van beleidswege zo bevorderde ontwikkelingen in de 
landbouw oplopen tegen beperkingen die de algemene sociaal-econo-
mische omstandigheden opwerpen. 
Economen, hoewel vaak uiteenlopend in hun adviezen over de te 
voeren economische politiek, zijn tamelijk eensgezind in de ana-
lyse van de malaise waarin onze volkshuishouding zich bevindt en 
in hun sombere verwachtingen ten aanzien van de afzienbare toe-
komst. Stagnerende economische ontwikkeling, hoge inflatie, 
structureel tekort aan arbeidsplaatsen, stijgend beroep op over-
heidsmiddelen, het zijn de kenmerken van het algemeen-economisch 
klimaat waaronder onze Nederlandse en EG-samenleving de jaren 
tachtig is ingegaan en naar verwachting voorlopig zal hebben te 
leven. Externe factoren worden doorgaans aangewezen als de oorza-
ken van de economische problemen, met name de sterke stijging van 
de energieprijzen en de toenemende concurrentie die bepaalde sec-
toren ondervinden vanuit landen met lagere arbeidskosten. Het 
feit echter dat onze welvarende volkshuishoudingen zo kwetsbaar 
blijken voor deze externe invloeden, brengt toch wel de rigidi-
teiten van ons eigen economisch en maatschappelijk stelsel aan 
het licht. Een stelsel dat zo op economische vooruitgang gecondi-
tioneerd lijkt te zijn, dat het zijn aanpassingsvermogen verliest 
zodra de groei stagneert, terwijl het onder die omstandigheden 
juist een grote mate van flexibiliteit behoeft om de noodzakelij-
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ke nationale en internationale herverdeling van inkomen en werk-
gelegenheid aan te kunnen. 
Deze fundamentele problematiek van ons sociaal-economisch be-
stel speelt op de achtergrond mee als we de positie en perspec-
tieven van één sector van de volkshuishouding, nl. de landbouw, 
nader bezien in het licht van de gewijzigde omstandigheden. 
Te verwachten valt dat de aan de landbouwproduktie en land-
bouwmarkten zo eigen problematiek zich op vergrote schaal zal 
openbaren. De vraag naar agrarische produkten, die toch al weinig 
meer toenam als gevolg van de afnemende bevolkingsgroei en de ge-
ringe en dalende inkomenselasticiteit, biedt nog minder mogelijk-
heden tot afzetvergroting nu het besteedbaar inkomen van de con-
sumenten eerder zal dalen dan stijgen. Aan de kant van het aanbod 
echter is voorlopig geen stilstand te verwachten. Misschien zelfs 
het tegendeel. Nu door het gebrek aan werkgelegenheid buiten de 
landbouw de teruggang van de agrarische beroepsbevolking duide-
lijk langzamer verloopt, zal de drang om de produktiviteit van de 
grond en van het vee op te voeren eerder groter dan kleiner wor-
den. De mogelijkheden die de landbouwtechniek daartoe biedt, zijn 
nog lang niet volledig door de grondgebruikers in de EG benut. 
Wegens de organisatie van de agrarische produktie in een groot 
aantal kleine ondernemingen (gezinsbedrijven) heeft de technische 
ontwikkeling in de landbouw toch al de neiging zich weinig aan te 
trekken van de ontwikkelingen op de markt. Deze in de agrarische 
structuur verankerde onvolkomenheid treedt onder omstandigheden 
van stagnatie des te sterker op de voorgrond. Het lijkt daarom 
aannemelijk dat het aanbod van landbouwprodukten, bij ongewijzigd 
beleid, stelselmatig zal blijven toenemen. Gegeven de stagnerende 
vraag betekent dit dat de onevenwichtigheid van de EG-landbouw-
markten groter wordt. 
Tegelijkertijd leidt diezelfde algemeen economische problema-
tiek tot een toenemend beroep op de schaarser wordende openbare 
middelen, wat onder meer tot uitdrukking komt in een kritischer 
houding tegenover de uitgaven voor het gemeenschappelijk markt-
en prijsbeleid. De bereidheid tot het verruimen van de financiële 
armslag van de EG is gering en wordt door verschillende lidstaten 
bovendien afhankelijk gesteld van een betere beheersing van de 
lasten van het gemeenschappelijke landbouwbeleid. 
In dit klimaat valt te verwachten dat de groeiende oneven-
wichtigheid op de landbouwmarkten de realisering van de inkomens-
doelstelling van het gemeenschappelijke markt- en prijsbeleid 
(verder) onder druk zal zetten. 
De institutionele vormgeving van het landbouwbeleid binnen de 
EG werkt stellig mee deze marktproblematiek het hoofd te bieden. 
Het structuurbeleid, dat van grote invloed is op de lange 
termijn ontwikkelingen in de landbouw, is binnen de EG nog in 
overwegende mate een zaak van de lidstaten zelf. In de achterlig-
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liggende decennia is het structurele aanpassingsproces, waartoe 
de landbouw werd gedwongen door de snelle algemeen economische 
ontwikkeling, van overheidswege bevorderd en begeleid via inves-
teringen in onderzoek en voorlichting en in infrastructurele 
voorzieningen, via aanmoediging van bedrijfsbeëindiging en van 
modernisering van de uitrusting der overblijvende bedrijven, via 
exportbevorderende maatregelen etc. Dit alles met het oogmerk de 
produktiviteit in de voedselsector te verhogen, de concurrentie-
positie van de nationale landbouw tegenover het buitenland te 
versterken en zo ook de bestaansbasis voor de agrarische beroeps-
bevolking te verbreden. De inleiding van de heer Maris geeft een 
duidelijk beeld van de inspanningen die de Nederlandse overheid 
zich in dit opzicht heeft getroost. 
Van dit structuurbeleid is aanvankelijk verwacht dat het de 
noodzaak tot ondersteuning van het agrarisch inkomen via markt-
en prijsmaatregelen op den duur zou doen verminderen. Ook het 
plan-Mansholt had die hoop. Het is waar dat het relatieve prijs-
peil van agrarische produkten dankzij de snelle structuurverande-
ringen in de landbouw kon dalen, maar tegelijkertijd manifesteer-
de die produktiviteitsgroei zich in een trendmatige stijging van 
het agrarische produktievolume die de groei van de vraag in de EG 
overtrof. Het structuurbeleid heeft derhalve niet bijgedragen tot 
een betere oriëntatie van de produktie (naar omvang en samenstel-
ling) op de ontwikkelingen aan de vraagzijde. Integendeel zelfs; 
het heeft de onevenwichtigheid van de markten versterkt. 
Binnen de EG is die spanning tussen landbouwontwikkelingspo-
litiek enerzijds en marktordeningsbeleid anderzijds aangewakkerd 
door het niveauverschil in verantwoordelijkheid voor deze twee 
sectoren van de overheidsbemoeiing met de agrarische sector. We-
gens de gemeenschappelijke financiële verantwoordelijkheid voor 
het markt- en prijsbeleid draagt een lidstaat immers slechts een 
deel van de lasten die vergroting van zijn nationale produktie 
oproept. De zo gewenste terugkoppeling vanuit de markt naar het 
structuurbeleid blijft in die constellatie in belangrijke mate 
achterwege. Deze institutionele tekortkoming is, naar ik denk, in 
belangrijke mate verantwoordelijk voor het gebrek aan daadkracht 
op gemeenschapsniveau met betrekking tot het al jaren hangende 
probleem van de onevenwichtige ontwikkelingen aan vraag- en aan-
bodzijde van landbouwmarkten 1). Zouden de verantwoordelijkheid 
voor het landbouwontwikkelingsbeleid en die voor het markt- en 
prijsbeleid in één hand liggen (zoals vóór de totstandkoming van 
de EG), dan zou het stellig zover niet zijn gekomen. 
1) J. de Hoogh. Een koekoeksjong in het EG-budget;in: Openbare 
uitgaven 12 (1980) 2 (april) pp. 100-115 
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Het is natuurlijk verre van realistisch om onder de huidige 
omstandigheden ook maar te praten over een vergemeenschappelij-
king van het gehele landbouwstructuurbeleid. Maar dan is het an-
derzijds wel realistisch om onder ogen te zien dat het bedoelde 
belangenconflict tussen het landbouwbeleid van de lidstaten en 
dat van de Gemeenschap scherpere vormen zal gaan aannemen nu de 
economische situatie voor de landbouw slechter wordt. Naarmate 
immers het gemeenschappelijke markt- en prijsbeleid gehouden is 
de producenten op een of andere wijze te confronteren met het 
plafond der beschikbare middelen, zal binnen de lidstaten de po-
litieke druk toenemen om de bestaansvoorwaarden van de agrarische 
beroepsbevolking toch op peil te houden. Het is niet onaanneme-
lijk dat zulke vervangende nationale maatregelen (bijv. in de 
sfeer van investeringshulp of exportbevordering) een aanmoediging 
betekenen voor de latente drang tot produktievergroting, wat een 
sanering van de marktproblematiek op gemeenschappelijk niveau 
extra moeilijk zou maken. 
Er is nog een tweede reden om te verwachten dat in de jaren 
tachtig een zekere accentverlegging van het communautaire naar 
het nationale landbouwbeleid zal plaats vinden. Zoals door het 
wegvallen van de groei en de grote werkloosheid de nadruk binnen 
de algemene sociaal-economische politiek komt te liggen op het 
vraagstuk van de verdeling van inkomen en werkgelegenheid, zo ook 
wordt het beleid ten aanzien van de landbouw in toenemende mate 
geconfronteerd met de ongelijkheid in de verdeling van bestaans-
bronnen en inkomen binnen de agrarische sector. In de periode van 
snelle economische groei kon die ongelijkheid nog een selecteren-
de en stimulerende functie toegekend worden in het structurele 
aanpassingsproces dat de landbouw moest ondergaan om mee te kun-
nen komen met en tevens bij te dragen tot het algemene streven 
naar welvaartsverhoging. Nu de economische groei stagneert is de-
ze rechtvaardiging niet langer vol te houden. Bovendien dreigt 
onder deze omstandigheiden de inkomensongelijkheid binnnen de 
landbouw toe te nemen. In de verscherpte concurrentie om ener-
zijds de schaarse grond en anderzijds de beperkte afzetmogelijk-
heden hebben de economisch sterkere ondernemers doorgaans betere 
kansen dan hun zwakkere bedrijfsgenoten. 
Het gemeenschappelijke markt- en prijsbeleid biedt, gegeven 
zijn globale werking, niet of nauwelijks mogelijkheden om de in-
komensverschillen binnen de landbouw kleiner te maken; eerder het 
tegendeel is het geval. Dat beleid zal bovendien een veer (mis-
schien wel veren) moeten laten in het nastreven van de algemene 
inkomensdoelstelling. Dientengevolge komt de problematiek van de 
in het nauw zittende economisch zwakke landbouwbedrijven en -ge-
bieden in eerste instantie voor verantwoordelijkheid van de na-
tionale overheden. Aan een accentverlegging in hun landbouwpoli-
tiek zullen zij niet kunnen ontkomen. Handhaving en een redelijke 
verdeling van de beperkte bestaansmogelijkheden zullen meer aan-
dacht vergen, terwijl de traditionele doelstelling van produkti-
viteitsverhoging en een doelmatiger allokatie van produktiefacto-
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ren noodgedwongen op het tweede plan zal komen. 
Sprekende over de economische perspectieven voor de EG-land-
bouw is het haast onvermijdelijk te verzeilen in een beschouwing 
over de landbouwpolitiek, zoals uit het voorgaande moge blijken. 
De positie van de agrarische sector, ook die in de EG, is nu 
eenmaal doorslaggevend afhankelijk van het beleid dat van hoger-
hand voor deze sector wordt gevoerd. In het veld van verschijn-
selen dat de landbouweconomie bestudeert, is het landbouwbeleid 
een niet weg te denken fenomeen. Dit landbouwbeleid is een inte-
grerend deel van de algemeen sociaal-economische politiek en on-
dergaat als zodanig de invloeden van de algemeen economische en 
maatschappelijke veranderingen in de samenleving. Als zo'n in-
vloed hebben we reeds de politieke druk op de budgettaire midde-
len voor het gemeenschappelijke markt- en prijsbeleid gesigna-
leerd en de gevolgen daarvan voor de inkomensdoelstelling. 
Van minstens zo groot belang is de betekenis voor de gemeen-
schappelijke landbouwmarkt - toch de eerste doelstelling (zeker 
in de tijd gezien) van het gemeenschappelijke landbouwbeleid -
van het gebrek aan samenwerking op andere belangrijke beleids-
terreinen, met name ten aanzien van de economische en monetaire 
politiek. Ik hoef slechts te wijzen op de afbreuk die de mone-
taire instabiliteit heeft gedaan aan de eenheid van de landbouw-
markt. Van landbouwzijde is het verschijnsel van de monetaire 
compenserende bedragen (MCB's) wel getypeerd als de tol die de 
landbouwintegratie moet betalen voor haar voortrekkersfunctie 
voor de Gemeenschap. 'Overigens functioneert sinds begin 1979 het 
Europese Monetaire Stelsel, waarvan de totstandkoming is be-
schouwd als een stapje op de weg naar een grotere convergentie 
der lidstaat-economieën. Vastgesteld mag worden dat sindsdien de 
koersverhoudingen binnen de Gemeenschap een betrekkelijke stabi-
liteit hebben vertoond. Of dat een verdienste van het EMS is dan 
wel (mede) aan andere factoren moet worden toegeschreven, laat 
ik graag over aan de deskundigheid van de heer Duisenberg. Wel 
echter valt te constateren dat ondanks deze relatieve rust op 
het front der wisselkoersen het inflatietempo in de verschillen-
de lidstaten sterk uiteenloopt. Een bewust op koersstabiliteit 
gericht monetair beleid binnen het EMS kan blijkbaar de onmis-
kenbare economische divergentie binnen de Gemeenschap maskeren. 
En daarmee komt het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor nieuwe 
moeilijkheden te staan. 
In de afgelopen jaren hebben landen met een relatief hoge 
inflatievoet door afbraak van hun negatieve MCB's het nominale 
binnenlandse prijspeil van marktordeningsprodukten kunnen verho-
gen. Daardoor zijn de afwijkingen van het gemeenschappelijke 
prijsniveau thans aanmerkelijk kleiner dan twee jaar geleden 1). 
1) LEI, Landbouw-Economisch Bericht 1980, pp. 29,30. 
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Nu de ruimte voor zo'n nationale prijsaanpassing echter zo goed 
als opgesoupeerd is, bestaat de reële kans dat landen met een 
overgewaardeerde munt sterke pressie gaan uitoefenen tot verho-
ging van het gemeenschappelijke prijsniveau om hun agrarische 
producenten genoegdoening te geven voor gestegen kosten. Voorzo-
ver Brussel vanwege de krappe middelen aan die druk het hoofd 
moet bieden, zullen die lidstaten op eigen houtje het binnenland-
se prijspeil willen optrekken. Dat zou tot de figuur van positie-
ve MCB's in de economisch zwakke lidstaten kunnen leiden. Het 
Ver. Koninkrijk is daar al een actueel voorbeeld van. Ik wil 
hiermee zeggen, dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid niet 
heeft gewacht op koersstabiliteit die de schijn van economische 
convergentie ophoudt. 
Tot dusverre heeft onze verkenning van de perspectieven voor 
de landbouw in de EG weinig bemoedigends opgeleverd. Voor de be-
staansvoorwaarden van de agrarische beroepsbevolking geldt dat de 
'spoeling dunner wordt'. Op het terrein van de landbouwpolitiek 
versterkt de teruggaande conjunctuur de neiging tot terugtrekking 
op nationale stellingen. Van het laatste is de hausse in lusten/ 
lastencalculaties inzake de gemeenschappelijke financiering van 
de EG een duidelijk symptoom, om maar niet te spreken van het fi-
nanciële arrangement dat het Verenigd Koninkrijk heeft afgedwon-
gen. 
In dit zorgelijke klimaat doet de openstelling van de Gemeen-
schap voor drie nieuwe lidstaten wat paradoxaal aan. Heeft de EG 
in haar geopolitieke beweegredenen tot gebiedsuitbreiding naar 
het Zuiden, achteraf gezien, het eigen incasseringsvermogen en de 
eigen incasseringsbereidheid met betrekking tot de economische 
implicaties niet schromelijk overschat ? Het lijkt wel zeker dat 
de uitdaging die de toetreding van de mediterrane landen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid zal betekenen zowel de marktin-
tegratie als de beleidsintegratie extra op de proef zal stellen. 
Met het in het nauw raken van de landbouw en de landbouwpoli-
tiek is niet alles gezegd over de te verwachten problemen en ont-
wikkelingen in de jaren tachtig. Onze verkenning van de perspec-
tieven kan niet blijven staan bij de economische en politieke in-
vloeden die de stagnatie van de welvaartsontwikkeling in de lan-
den van de EG oproept. Tenslotte is de agrarische sector niet al-
leen afhankelijk van wat er binnen de EG gebeurt. Zij is ook, zij 
het dan wat wereldvreemd geworden door het markt- en prijsbeleid, 
een belangrijkecomponent van het mondiale voedselvoorzieningssy-
steem. Het wel en wee van de landbouw in de EG is, ondanks isole-
rende drempelprijzen, mede afhankelijk van vraag- en aanbodont-
wikkelingen op de were.ldlandbouwmarkten, terwijl omgekeerd de 
agrarische ontwikkelingen in de Gemeenschap hun duidelijke sporen 
trekken in het internationale marktgebeuren. Die verbondenheid en 
wisselwerking met de wereldvoedselvoorziening is een factor waar-
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van de betekenis op middellange termijn voor de positie van de 
landbouw in de EG en voor de koers van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid nogal uiteenlopend wordt beoordeeld. 
Daar is de opvatting dat de grote en groeiende agrarische 
produktiecapaciteit van de westerse wereld - en dus ook van de 
EG - in de komende decennia broodnodig zal zijn om de voedsel-
voorziening in de wereld veilig te stellen. Het advies van de 
Commissie voor de landbouw van het Europees Parlement over de 
bijdrage van de Europese Gemeenschappen aan de bestrijding van de 
honger in de wereld 1) is te zien als een exponent van deze op-
vatting. Het advies wijst zelfs met name de zuivelsector van de 
EG aan als een bron van voedselhulpprodukten met een hoge voe-
dingswaarde. Deze haast onparlementaire poging tot rechtvaardi-
ging van de zuiveloverschotten daargelaten, een feit blijft dat 
alle prognosestudies met betrekking tot de wereldvoedselsituatie 
uitwijzen dat de voedseltekorten van de Derde Wereld in de jaren 
tachtig en negentig onrustbarend zullen toenemen, evenals de aan-
tallen mensen die door armoede niet toereikend in hun eerste le-
vensbehoeften kunnen voorzien. Dat vooruitzicht moet toch een 
grondige reden vormen voor de instandhouding van het grote voed-
sel-produktiepotentieel van de EG? Hoe kan men zich dan binnen 
die rijke gemeenschap druk maken over maatregelen die de agrari-
sche produktie(groei) aan banden moeten leggen? En hoe kan met 
dit vooruitzicht nog verdediging gevonden worden voor de stelling 
dat de rijke landen de handelspolitieke bescherming van hun land-
bouw moeten afbreken om de ontwikkelingslanden meer kansen te 
bieden tot het exporteren van agrarische produkten? Een stelling 
die toch met klem bepleit wordt in gerenommeerde studies als 'AT 
2000' van de FAO 2), het Interfuturesrapport van de OECD 3) en 
het zgn. Brandt-rapport over de Noord-Zuid relaties 4). 
Dit verschil van opvattingen en opinies roept verwarring en 
onzekerheid op, met name ook als het gaat om een lange termijn 
visie omtrent de plaats, functie en inrichting van de landbouw 
binnen de EG-volkshuishouding. En het landbouwbeleid in de Ge-
meenschap zal toch zo'n visie moeten hebben? 
1) Europees Parlement, Advies van de Commissie voor de landbouw 
over de bijdrage van de Europese Gemeenschappen aan het be-
strijden van de honger in de wereld: Document 1-341/80/Bijlage 
/II, 16 sept. 1980 
2) FAO, Agriculture: Toward 2000: Rome 1979 
3) OECD, Facing the Futures: Mastering the Probable and Managing 
the Unpredictable: Paris 1979 
4) North-South: A Programme for Survival ('The Brandt Report'): 
Londen 1980 
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Zonder die verwarring en onzekerheid op te helderen, zijn 
toch een paar kanttekeningen te plaatsen bij deze naar mijn oor-
deel fundamentele vraagstellingen aangaande de mondiale dimensie 
van de EG-landbouw. 
Een beroep op de honger in de wereld ter verdediging van het 
grote en groeiende agrarische produktiepotentieel van de EG is 
slechts gepast wanneer aan twee voorwaarden is voldaan. 
In de eerste belangrijkste plaats geldt dat de Gemeenschap 
zich dan ook borg moet stellen voor het stillen van die honger. 
Als die borg ontbreekt, is zo'n beroep hypocriet. 
Tweede voorwaarde is dat de EG, samen met andere rijke lan-
den, zich met alles wat in haar vermogen ligt sterk maakt om de 
voedselafhankelijkheid van de Derde Wereld te verkleinen door de 
groei van de landbouwproduktie in die landen zelf te bevorderen. 
Deze tweede voorwaarde behelst - naast een verveelvoudiging van de 
financiële en technische hulp - het doelbewust vermijden van ne-
gatieve effecten op de marktcondities waaronder boeren in ont-
wikkelingslanden moeten produceren. Dit laatste vraagt om een 
veel zorgvuldiger landbouwbeleid dan de EG tot dusverre heeft 
gevoerd 1), met name voor de zgn. concurrerende produkten als 
suiker, rundvlees, groente- en fruitsoorten. 
Deze twee voorwaarden, voedselhulp èn landbouwontwikkelings-
hulp, horen onlosmakelijk bij elkaar. De realisering ervan is 
slechts mogelijk in een geintegreerd internationaal voedselvoor-
zieningsbeleid 2). Zo'n beleid zal een enorme nationale en bo-
vennationale krachtinspanning vragen van de geindustrialiseerde 
wereld. Een ieder met realiteitszin zal zeggen dat het een illu-
sie is zulk een krachtinspanning van de rijke landen te verwach-
ten. Zeker nu de bereidheid van die landen om zich in te zetten 
voor een doelmatiger en rechtvaardiger arbeids- en inkomensver-
deling in de wereld duidelijk aan het tanen is onder de druk van 
de eigen financieel-economische problemen. Maar zolang dat zo is, 
zal ook het landbouwbeleid van die landen (waaronder de EG) niet 
kunnen uitstijgen boven de enge kaders van nationaal-economische 
en budgettaire overwegingen. De polsstok van het landbouwbeleid 
is tenslotte niet langer dan de algemene politieke visie breed 
is. Maar dan verliest een beroep op de honger in de wereld ook 
zijn geloofwaardigheid. 
1) Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), De 
wereldvoedselvoorziening en het EG-landbouwbeleid: Den Haag 
1979 
2) Hans Linnemann e.a., MOIRA, Model of International Relations 
in Agriculture: Amsterdam/New York 1979 
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Al ontbreekt dan de politieke wil of de politieke haalbaar-
heid, het zou niet terecht zijn dit af te doen met een simpel: 
'het hemd is nu eenmaal nader dan de rok'. Het achterwege blijven 
van een structuurhervormend beleid op internationaal en nationaal 
niveau wordt, denk ik, mede gevoed door een gevoel van machte-
loosheid en onzekerheid in de westelijke wereld. Machteloosheid 
vanwege de immobiliteiten binnen de bestaande institutionele ka-
ders. Daarnaast veel onzekerheid inzake de wegen waarlangs en de 
middelen waarmee de toch door velen onderschreven doeleinden 
kunnen en moeten worden bereikt. Die onzekerheid komt m.i. mede 
voort uit onvoldoende kennis en inzicht omtrent de werking van 
het zo complexe en ondoorzichtige internationale economische 
stelsel. Voor wat de landbouw betreft wil ik in dit verband als 
voorbeeld noemen de strijdvraag of een betere verdeling van de 
voedselproduktie - en daarmee van de voedseldistributie - binnen 
de wereld nu kan worden bereikt door liberalisering van de inter-
nationale handel in agrarische produkten, dan wel een doelbewuste 
ordening van de wereldmarkten van agrarische grondstoffen nodig 
maakt 1). Deze strijdvraag, die in algemene zin ook terug te vin-
den is in het verschil in uitgangspunt tussen enerzijds de GATT-
doelstellingen en anderzijds het UNCTAD-programma voor grondstof-
fen, zal blijven bestaan zolang bij gebrek aan kennis van de wer-
kelijkheid standpunten in sterke mate steunen op hypothesen die 
meer ideologisch zijn onderbouwd dan empirisch getoetst. 
Met het signaleren van de onzekerheid omtrent de aard en het 
effect van maatregelen om bepaalde doeleinden te bereiken, kom ik 
op de rol die onderzoek kan vervullen, met name ten aanzien van 
de vragen waarvoor het landbouwbeleid zowel in internationaal als 
nationaal verband gesteld wordt. Het terrein dat ik zojuist noem-
de - de functionering van het complexe wereld-economische stelsel 
en zijn uitwerking op met name de ontwikkeling van de. voedselpro-
duktie en voedselvoorziening in de verschillende delen van de we-
reld - is een kennisgebied met nog grote blinde vlekken. Voor de 
ontwikkeling van een doeltreffend internationaal landbouw- en 
voedselvoorzieningsbeleid, waarin ook de EG zal hebben te parti-
ciperen, is verdieping van inzicht door middel van onderzoek 
dringend nodig. Het geeft in dit verband voldoening te mogen 
vaststellen dat het een Nederlandse researchinstelling (nl. de 
Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening) 10) is die de basis 
heeft gelegd en het theoretische kader aandraagt voor een inter-
nationaal onderzoekprogramma, dat m.i. grensverleggend mag heten 
zowel in wetenschappelijk opzicht als ook uit een oogpunt van sa-
menwerking tussen vele landen. 
1) J. de Hoogh, Internationale arbeidsverdeling en marktorde: 
rede Landbouwhogeschool: Wageningen 1979 
2) Centre for World Food Studies: From Method to Application: 
Amsterdam, mei 1980 
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Ik doel op het Food and Agriculture Program van het International 
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) te Laxenburg in 
Oostenrijk; een onderzoekprogramma dat qua opzet en diepgang een 
grotere beleidsondersteunende betekenis zal kunnen hebben dan me-
nig andere studie die tot dusverre op dit gebied is verricht 1). 
Het stelt wat teleur dat de Europese Commissie, in antwoord op 
een vraag uit het Europees Parlement, zegt met dit internationaal 
onderzoekproject niet op de hoogte te zijn en het overigens ook 
niet tot haar taak rekent dit soort onderzoek aan te moedigen en 
te coördineren 2). 
Misschien is het ook wel teveel van de besturende organen op 
gemeenschapsniveau gevraagd om belangstelling te tonen voor on-
derzoekingen die zich met zo'n wereldwijde lange termijn proble-
matiek bezighouden. Echter ook voor dichter bij huis liggende 
vraagstukken op het gebied van het landbouwbeleid zijn de be-
leidsvoorbereidende diensten in Brussel niet erg onderzoek-'min-
ded'. Tekenend daarvoor vind ik dat na twintig jaar intensieve 
bemoeiing met de markt- en structuurproblematiek van de agrari-
sche sector er op gemeenschapsniveau nog geen instituut van for-
maat voor beleidsondersteunend landbouweconomisch onderzoek be-
staat. Hoe pover steekt dat af bij de researchcapaciteit waarover 
bijv. een ministerie van landbouw in de Verenigde Staten be-
schikt. Weliswaar heeft de EG in de loop van de tijd heel wat 
studies gecontracteerd bij onderzoekinstellingen in de lidstaten, 
maar de relevantie van deze studies voor het eigenlijke landbouw-
beleid is dikwijls moeilijk aanwijsbaar. 
De problematiek die de EG-landbouw in de jaren tachtig staat 
te wachten maakt de wenselijkheid van beleidsondersteunend onder-
zoek alleen maar groter. Veel is nog onbekend over de reactie van 
de landbouw, voor wat zijn produktieomvang en -samenstelling en 
zijn organisatie van de produktie betreft, op de gewijzigde alge-
meen economische omstandigheden, op een verdere prijsstijging van 
energie, op de toetreding van de Middellandsezeelanden, op een 
ruimer toelatingsbeleid voor agrarische produkten uit derde lan-
den enz.. Een beter inzicht in de te verwachten gevolgen voor de 
agrarische sector in de verschillende regio's van de Gemeenschap 
kan het landbouwbeleid behulpzaam zijn om te anticiperen op pro-
blemen. Van het onderzoek zal voorts gevraagd kunnen worden alter-
natieve beleidsinstrumenten te analyseren op hun effecten voor al 
die terreinen die uit een oogpunt van de beleidsdoelstellingen 
relevant zijn. 
1) Voor een summiere omschrijving van het Food and Agriculture 
Program zij verwezen naar: General Information IIASA: Laxenburg 
(Oostenrijk) 1980. Reeds verschenen studies in het kader van 
het FAP zijn vermeld in: IIASA Publications 1979 
2) Europees Parlement, Antwoord van de heer Gundelach namens de 
Commissie op schriftelijke vraag No. 746/80 van de heer Woltjer 
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Resultaten van zulk onderzoek kunnen belangrijke bouwstenen ver-
schaffen voor de voorbereiding en besluitvorming op beleidsniveau. 
De constatering dat vanuit Brussel - het beleidscentrum voor 
de gemeenschappelijke landbouwpolitiek - zulk beleidsondersteunend 
onderzoek niet is geïnstitutionaliseerd, betekent overigens aller-
minst dat het landbouweconomisch onderzoek in de landen van de 
Gemeenschap zich afzijdig zou houden van vraagstukken op het ge-
bied van het landbouwbeleid. Vaak in opdracht van de nationale 
overheid maar ook op eigen initiatief hebben onderzoekers zich met 
elan geworpen op allerhande facettten van de landbouwintegratie 
in de EG. Voor wat ons land betreft valt bijv. te wijzen op de 
grondige evaluatie van het EG-landbouwbeleid door het LEI op ver-
zoek van het Ministerie van Landbouw 1); een studie die m.i. heel 
wat meer waard is dan de balans die de Europese Commissie zelf een 
aantal jaren geleden opmaakte. Ik noem ook de analyse van de EG-
zuivelmarkt en het zuivelbeleid door Oskam en Van den Noort van de 
Landbouwhogeschool 2). Zo zijn er talrijke andere voorbeelden te 
geven van onderzoekingen die streven naar vergroting van kennis en 
inzicht met betrekking tot agrarische ontwikkelingen in hun af-
hankelijkheid van invloeden van buiten de agrarische sector, waar-
onder met name ook het beleid van overheidswege. 
Vanwege de complexiteit der samenhangen is in het onderzoek 
een duidelijke en begrijpelijke tendens waarneembaar tot het con-
strueren van sectormodellen waarin een groot en groeiend aantal 
van deze relaties wordt beschreven. Deze in theoretisch en metho-
dologisch opzicht uitdagende verdieping van de research is een 
moeizaam, tijdrovend en kostbaar proces, waarvan een zichzelf res-
pecterende wetenschappelijke instelling zich niet afzijdig kan en 
mag houden. Maar de vraag komt wel op, vooral bij degenen die het 
onderzoek financieren en er praktisch bruikbare resultaten van 
verwachten, in hoeverre deze ontwikkeling leiden kan .tot een gro-
tere betrouwbaarheid van de uitkomsten als hulpmiddel voor het be-
leid. De vraag dus of deze complexe computermodellen in staat 
stellen het landbouweconomisch gebeuren beter te beschrijven en te 
analyseren en dus ook - en dat is vooral voor het beleid van be-
lang - beter te besturen. 
Ik denk dat tegenover deze praktische en ietwat sceptische 
vraag voorlopig nog een grote mate van bescheidenheid van onder-
zoekszijde past. Het rendement van de grote intellectuele investe-
ringen in de constructie van steeds omvangrijker sectormodellen 
hangt tenslotte af van het werkelijkheidsgehalte van de hypothesen 
die aan de modelrelaties ten grondslag liggen. 
1) LEI, Prijs- en inkomensbeleid voor de landbouw in de EG:.al-
ternatieven en hun effecten; pub.1. 1.16, Den Haag 1979 
, Doeleinden, instrumenten en effecten van het landbouwbe-
leid in de EG; publ. 1.15, Den Haag 1981 
2) Interim-rapport EG-zuivelbeleid; Den Haag/Wageningen 1978 
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En op dit punt moeten m.i. nog wel enige zwakke plekken in de 
landbouweconomie worden toegegeven. Ik noem bijv. de onzekerheid 
met betrekking tot de beweegredenen waardoor de agrarische onder-
nemers zich in feite laten leiden in de bedrijfsplanning en be-
drijfsontwikkeling. Ik wijs op de onvoldoende kennis van de aard 
der vele economisch relevante technische relaties in het agrari-
sche produktieproces en hun onderlinge wisselwerking. Ik vermeld 
ook de onzekerheid met betrekking tot de factoren die het tempo 
en de richting van de technische ontwikkelingen in de landbouw 
bepalen. Het gaat hier om kenmerken en eigenschappen (en er zijn 
er nog wel meer te noemen) die wezenlijk zijn voor de verklaring 
en betrouwbare voorspelling van de ontwikkelingen in de agrari-
sche bedrijfstak (mede) in reactie op exogene invloeden. Een ge-
brekkige hypothese ten aanzien van deze fundamentele kwesties 
kan niet worden goed gemaakt door een ingenieus ontworpen model-
structuur. Hier liggen m.i. nog duidelijke beperkingen ten aan-
zien van de bruikbaarheid van het modelmatige onderzoek voor be-
leidsdoeleinden. Dat pleit niet tegen dit soort onderzoekingen. 
Integendeel. Juist een poging tot integrale kwantitatieve be-
schrijving van het agrarische produktieproces in zijn relaties 
met de buitenwereld is bij uitstek een maier om hiaten in basis-
kennis te signaleren. Verwacht mag dan ook worden dat de model-
bouw een impuls zal geven aan de verdere ontwikkeling van de 
landbouweconomische theorievorming, waarbij naar mijn oordeel in-
terdisciplinaire samenwerking met de landbouwtechnische weten-
schappen niet kan worden gemist. 
Ook op een ander vlak nog heeft het landbouweconomisch onder-
zoek grenzen te erkennen waar het zijn betekenis voor het land-
bouwbeleid betreft. Het kan tenslotte de beleidsverantwoordelijke 
instanties niet het beste beleidsprogramma voorrekenen. Zo'n pro-
gramma is immers de uitkomst van een politieke keuze uit alterna-
tieven die binnen het bereik liggen om een breed scala van doel-
einden en belangen te bereiken c.q. te ontzien. Een onderzoeker 
die op grond van zijn analyse van de problematiek meent een be-
paald beleid te moeten aanbevelen, begeeft zich in feite op het 
terrein van het beleid en loopt dan ook het risico daar irrita-
ties op te wekken. 
Het stipuleren van dit verschil in verantwoordelijkheid mag 
niet uitgelegd worden als een relativering of inperking van de 
bijdrage die het onderzoek kan of mag leveren aan de vormgeving 
van het landbouwbeleid. Het is in feite de erkenning van de onaf-
hankelijke plaats die het onderzoek in onze samenleving moet kun-
nen innemen in de analyse van oorzaken en gevolgen der maatschap-
pelijke ontwikkelingen en van de rol die de overheid daarin ver-
vult of kan vervullen. Die erkenning ligt ook besloten in de on-
afhankelijke status die het LEI in wetenschappelijk opzicht heeft. 
Dat is gezien de gescheiden verantwoordelijkheid van beleid en 
onderzoek een zuivere vorm, die in de afgelopen veertig jaar nooit 
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in de knel gekomen is. 
Die organisatorische scheiding brengt echter ook de noodzaak 
mee van een zorgvuldige overbrugging van de afstand die mogelijk 
zou kunnen ontstaan of groeien tussen onderzoek en beleid. Terug-
grijpend op de in het begin aangehaalde uitspraak vanH.D. Louwes, 
zou men kunnen zeggen dat bewindvoerders en economen beiden nodig 
zijn in onze samenleving en dat zij bovendien in hun maatschappe-
lijke dienstbaarheid elkaar erg nodig hebben. Die wederzijdse af-
hankelijkheid is terug te vinden in de wijze waarop het onafhan-
kelijke LEI zijn onderzoekprogramma door breed geschakeerde ad-
viescommissies laat afstemmen op de problemen van de praktijk. 
Ik vind dat op deze onderzoekdag ter gelegenheid van het LEI-
jubileum dat wat in ons land tot stand gekomen is de EG ten voor-
beeld mag worden gehouden. Het gemeenschappelijke landbouwbeleid 
zal in de zorgelijke jaren tachtig de steun van het onderzoek 
maar al te nodig hebben bij de door de omstandigheiden gedwongen 
aanpassing van doeleinden en instrumenten. 
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EUROPA, HET EMS EN DE PERSPECTIEVEN VOOR VERDERE EUROPESE MONE-
TAIRE SAMENWERKING 
Dr. W.F. Duisenberg 
Een verscheurd Europa vormde de omgeving waarin het LEI, 40 
jaar geleden, het daglicht zag. De oprichting was een heuglijke 
gebeurtenis in de geschiedenis van de agrarische gemeenschap in 
Nederland en van de economie in zijn geheel. De betekenis van de 
gebeurtenis ging echter aan velen voorbij in het zicht van een 
brute oorlog. Ook ten aanzien van geldpolitieke zaken zal in die 
dagen weinig belangstelling hebben bestaan voor institutionele 
geboortes. Ongetwijfeld zal toen de relatie landbouw/voedselvoor-
ziening van belangrijker aard zijn geweest dan die tussen geld en 
koopkracht. 
Daarbij komt dat de reputatie van de monetaire politiek toen-
tertijd niet erg groot was. In de jaren die aan de oprichting van 
het LEI voorafgingen was het geleidelijk uiteenvallen van de in-
ternationale monetaire orde mede aanleiding tot een opeenvolging 
van protectionistische maatregelen, die met het wegvallen van een 
systeem van vaste wisselkoersen de wereldhandel tot minimale pro-
proties terugbracht en de economische depressie verdiepte. 
De herinnering aan die tijd is voor menigeen aanleiding om 
paralellen te trekken met hetgeen zich in de afgelopen 10 jaar 
voltrok. Het internationale monetaire bestel dat gedurende een 
tweetal decennia redelijk goed functioneerde, viel opnieuw uit-
een. De economische groei verflauwde en het pad dat langs het re-
cessiedal voert, lijkt met de jaren moeilijker begaanbaar te wor-
den. En hoe we ons ook verbaal verzetten tegen protectionisme, 
het spook tekent zich steeds duidelijker af. Deze verschijnselen 
zouden een extra aansporing moeten zijn om het tempo van de Euro-
pese samenwerking weer op te voeren, met het élan dat de jaren 
vijftig en zestig kenmerkte. We zullen ervoor moeten waken dat we 
niet weer in dezelfde fouten vervallen. 
Vooral Nederland met zijn welhaast volledig open economie 
dient zich voortdurend bewust te zijn van de samenhang tussen de 
elkaar versterkende trits: onstabiele wisselkoersen, protectio-
nisme en een verdeeld Europa. Ruim driekwart van onze handel 
speelt zich af binnen het marktgebied van de huidige Europese 
Gemeenschap, waarbij de agrarische sector een prominente rol 
speelde, speelt en zal spelen. 
Alvorens een beeld te schetsen van de essentiële betekenis 
van de monetaire aspecten voor een verdergaande Europese samen-
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werking mede ter handhaving van een ordelijk internationaal econo-
misch gebeuren, lijkt me een korte terugblik op zijn plaats. Enige 
jaren na de start van het L.E.I. werd het internationaal monetai-
re stelsel opnieuw geordend en een stelsel van aan de dollar ge-
koppelde vaste wisselkoersen overeengekomen. De dollar werd de 
sleutelvaluta en tevens de voornaamste valuta waarin de handel werd 
afgerekend en kapitaal internationaal werd getransfereerd. Door 
een lange reeks van wederopbouwleningen en bovenal de Marshall-
hulp kwam de dollar geleidelijk aan in steeds grotere mate be-
schikbaar voor de behoeftige economieën. Tevens ontstond in het 
geruïneerde West-Europa rond de verdeling van deze hulp een saam-
horigheid, die de basis ging vormen voor grotere economische en 
politieke eenheid door middel van de Europese Economische Gemeen-
schap. Het vormde tevens een begin van een lange periode van 
sterke economische groei en hoge welvaart, het slechten van han-
delsbarrières en de vergroting van de convertibiliteit, alsmede 
van stabiele wisselkoersen. 
De steeds groeiende beschikbaarheid van de dollar verkeerde 
na verloop van jaren in een grote overvloed, mede in de hand ge-
werkt door de eenzijdige gerichtheid van de Amerikaanse autori-
teiten op de binnenlandse monetaire aspecten en de toenemende ka-
pitaaluitvoer. De Amerikaanse betalingsbalans verslechterde met 
de jaren, vooral ook door de oorlog in Vietnam, terwijl centrale 
banken, bedrijven en particulieren elders hun tegoeden in dollars 
steeds verder zagen oplopen. De bereidheid van de wereld om deze 
vloed van dollars te blijven aanvaarden, stelde de Verenigde 
Staten in staat zich'te onttrekken aan de disciplinaire tegenac-
tie die ieder ander land met een ontwrichte betalingsbalans zou 
moeten nemen. 
Daarnaast werd het - ogenschijnlijk paradoxaal - zienderogen 
duidelijk dat het niet flexibel genoeg toepassen van de Bretton 
Woods overeenkomst de beoogde stabiliteit van de wisselkoersen in 
gevaar bracht: ik denk hierbij vooral aan het veel te lang vast-
houden van de koers van het pond sterling waardoor uiteindelijk 
een veel grotere schok aan het monetaire systeem werd toegebracht 
dan anders wellicht nodig was geweest. 
Het begon, met andere woorden, bij de start van de jaren zes-
tig monetair te rammelen, een ontwikkeling die in 1971 culmineer-
de in de opheffing van de convertibiliteit van de dollar in goud, 
waarmee een einde kwam aan het stelsel van Bretton Woods. 
Zoals reeds aangegeven, was met de Marshall-hulp een aanzet 
gegeven voor een dynamische wederopbouw van het maatschappelijk 
en economisch lam geslagen West-Europa. Dit ging gepaard met een 
toenemende wens tot verzoening en samenwerking, hetgeen uitein-
delijk leidde tot oprichting van de Europese Economische Gemeen-
schap met een programma dat zich over 12 jaar uitstrekte en moest 
leiden tot het afschaffen van de douanerechten. Het is bekend hoe 
dit initiatief leidde tot de Douane-unie en de gemeenschappelijke 
landbouwmarkt, kortom tot de Europese Gemeenschap van eerst de 
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zes, later de negen en met in het verschiet een uitbreiding tot 
12. Nog nimmer heeft Europa zich zo gemeenschappelijk kunnen pro-
fileren; nog nooit is althans onderlinge wapenstrijd zo onwaar-
schijnlijk geworden. Hoeveel scepsis men ook mag voelen over de 
bereikte politieke en economische samenwerking, het is onmisken-
baar dat het tot nu toe bereikte wezenlijk heeft bijgedragen aan 
de grote welvaart waarin we verkeren. Het aandeel van de handel 
in goederen en diensten binnen de gemeenschap in de totale bui-
tenlandse handel van de lidstaten is gestegen van een derde in 
1958 tot ruim 50% nu. Daarbij nam de buitenlandse handel van de 
EG in volume met 275% toe, waardoor deze niet minder dan een 
kwart is gaan uitmaken van het bruto nationaal produkt van de ge-
meenschap. 
De toenemende onderlinge afhankelijkheid deed op haar beurt 
een andere noodzaak tot vaste wisselkoersen ontstaan: sterk en 
veelvuldig fluctuerende wisselkoersen zouden diep ingrijpende 
wijzigingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid nodig maken, 
waardoor de gemeenschappelijke markt zou worden ondergraven. Niet 
alleen om deze redenen is de behoefte aan stabiele wisselkoersen 
groot, doch voorts riep de steeds sterkere vervlechting van de 
economieën en het daarmede gepaard gaande verlies aan autonomie van. 
de nationaal gevoerde economische politiek en in het bijzonder 
van de conjunctuurpolitiek in een vroeg stadium de gedachte van 
een monetaire unie op. 
Ofschoon de vorming van een Europese Monetaire Unie niet ex-
pliciet in het Verdrag van Rome werd opgenomen - hetgeen sprekend 
was voor de periode waarin de ondertekening plaatsvond - was er 
in de tekst genoeg aanleiding te vinden die de totstandkoming er-
van als een belangrijke optie openhield. Na de relatief snelle 
totstandkoming van de Douane-unie werden de eerste schetsen voor 
een. verdere integratie op papier gezet. Hierbij ontspon zich de 
academische strijd van de prioriteitenstelling van een monetaire 
en economische unie. Uit de diverse plannen die op tafel werden 
gelegd, kwam het Werner-plan als uiteindelijke blauwdruk voor een 
te creëren monetaire unie te voorschijn. 
De start voor de uitvoering van de eerste fase in 1971 viel samen 
met het begin van het uiteenvallen van het Bretton Woodsstelsel 
van vaste wisselkoersen. Ondanks de zich opdringende optie van 
zwevende wisselkoersen bleven de EG-lidstaten aanvankelijk vast-
houden aan een systeem van onderling vaste wisselkoersverhoudin-
gen, het slangarrangement. Voortdurende onrust op de valutamark-
ten, inspelend op reeds aanwezige economische en politieke insta-
biliteit in een aantal lidstaten, leidde ten slotte tot een 
splitsing in de Europese monetaire samenwerking. Engeland, Italië 
en Frankrijk gingen over tot zwevende koersen, de andere deelne-
mers zetten het arrangement voort. Deze monetaire samenwerking in 
kleine kring zorgde hiermede voor een continuïteit die later van 
essentieel belang was voor de EMS-plannen. Toen Frankrijk de 
slang verliet was een van de hoofdoverwegingen van de overblij-
vers om toch met elkaar door te gaan, dat daarmee een nucleus van 
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monetaire stabiliteit in stand werd gehouden, waar later anderen 
- nadat zij intern orde op zaken hebben gesteld - weer bij zouden 
kunnen aanhaken. Thans kan geconstateerd worden dat deze strate-
gie heeft gewerkt. De door de slang gevoede integratiegedachte 
kon immers weer worden uitgebouwd toen het er vanaf het midden 
van de zeventiger jaren naar uitzag dat de monetaire eenwording 
leidde in 1977 tot een initiatief van de voorzitter van de EG-
commissie, de heer Roy Jenkins. 
In de tweede helft van de jaren zeventig werden de meeste part-
ners ook geconfronteerd met een inzakkende groei, te zamen met 
accelererende inflatie en oplopende begrotingstekorten. De reac-
tie hierop was alom een meer en meer restrictief monetair en 
budgettair beleid. Deze zich aftekenende convergentie in beleid -
meer het resultaat van gedeelde noodzaak dan van afspraken - was 
een factor die de herbespreekbaarheid van monetaire samenwerking 
vergrootte. Naast deze meer intra-Europese achtergrond, waarbij 
zich nog voegde de voorgenomen uitbreiding met andere lidstaten, 
speelde ook een aantal externe factoren. 
Ik doel hier in het bijzonder op de problemen, die voortvloeiden 
uit de labiele positie van de dollar. Niet alleen voerden de be-
wegingen uit de dollar, zoals vanaf eind 1977 opnieuw kon worden 
geconstateerd, tot ongewilde appreciatie van de Duitse mark, doch 
tevens tot beroering in de OPEC: waarom de kostbare olie afstaan 
tegen dollars die steeds minder waard worden? 
Vooral de passieve rol die de Amerikaanse autoriteiten ten 
aanzien van hun valuta ten toon spreidden en het zwakke profiel 
van de Carter-regering in het buitenlands beleid van de USA wa-
ren voor de politieke leiders in West-Duitsland en Frankrijk aan-
leiding tot het initiëren van een autonome rol voor Europa. Hier-
bij gingen zij ervan uit, dat het voor de politieke en economi-
sche stabiliteit van de EG en voor zijn externe positie in ver-
band met de te verwachten ingrijpende structuurveranderingen, zo-
wel binnen de geïndustrialiseerde wereld zelf, als in de verhou-
ding tot het Oostblok en de derde wereld, gewenst was de eigen 
identiteit te versterken. 
Na intensief overleg, waarbij Duitsland en Frankrijk een belang-
rijke voortrekkersrol speelden, ontstond een nieuw Europees wis-
selkoerssysteem, het EMS, dat begin 1981 zou moeten uitmonden in 
een definitief stelsel met de oprichting van een Europees Mone-
tair Fonds, alsmede het onbeperkte gebruik van de ECU als reser-
ve-valuta en als onderling verrekenmiddel. 
Onder de uitgangspunten voor het EMS is bovenal van betekenis de 
veronderstelling dat de monetaire ordening door middel van het 
EMS stabiliserend zou werken voor de westelijke wereld als ge-
heel. Voorop stond dan ook de politieke doelstelling van het 
creëren van een Europese zone van monetaire stabiliteit en niet 
de creatie van de nog ver verwijderde ambitieuze monetaire unie 
op gronden van afweging van economische voor- en nadelen, zoals 
vroeger. 
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Hoewel internationaal politieke doelstellingen de hoofdoverweging 
vormden, kan men wel, daarvan afgeleid, een tweetal nevendoel-
stellingen onderscheiden. 
Ten eerste zou het stabiliseren van de wisselkoersverhoudingen 
van de Europese valuta's de investeringen en de economische groei 
bevorderen. 
Ten tweede zou door de Europese valuta's een betere bescherming 
tegen de dollarinstabiliteit te geven een alternatief worden ge-
boden voor het gebruik van dollars in het intra-Europese beta-
lingsverkeer, waardoor Europa minder de gevangene van externe, 
lees Amerikaanse, ontwikkelingen zou worden. 
Hoe heeft een en ander zich nu sinds de datum van vertrek van het 
stelsel, 13 maart 1979, voltrokken? Allereerst valutair bezien. 
De algemene verwachtingen waren: 
- kans op zwakke lire en Franse frank; 
- kans op een verdere appreciatie van de Duitse mark en in minde-
re mate van de gulden; 
- vrij onzekere posities voor de Deense kroon en de Belgische 
frank. 
De werkelijkheid viel evenwel grotendeels anders uit. Het 
koersverloop van de vermeende zwakke valuta's ontwikkelde zich 
aanmerkelijk gunstiger, waarbij de Franse frank voor het grootste 
deel van de periode tot de sterkste valuta's heeft behoord. Daar-
tegenover werd de aanvankelijke vrees, dat een aanhoudende op-
waartse druk van de Duitse mark tot voortdurende spanningen zou 
leiden, tot nu toe geen realiteit. 
Sinds een aantal maanden is zelfs de situatie ontstaan dat de 
Duitse mark tot de zwakkere valuta's is gaan behoren. De gulden 
die geruime tijd een zwakke tot middelmatige positie heeft inge-
nomen, heeft zich goed kunnen handhaven en behoort sedert enige 
maanden weer tot de sterkere valuta's binnen het stelsel. 
De Belgische frank en de Deense kroon waren in feite de enige 
valuta's rond welke zich de grootste spanningen hebben voorge-
daan. Toch zijn koersaanpassingen binnen het EMS zeer beperkt ge-
weest. Op 23 september 1979 vond een algemene, maar kleine her-
ziening plaats, waarbij de Duitse mark revalueerde met 2% en de 
andere landen aan hun pariteit vasthielden of devalueerden zoals 
de Deense kroon. In alle stilte werd twee maanden later opnieuw 
tot een devaluatie van laatstgenoemde munt besloten. Over de ge-
hele periode bezien, hebben de centrale banken slechts voor een 
relatief gering bedrag geïntervenieerd, alhoewel er per incident 
belangrijke bedragen mee gemoeid waren. De interventies verliepen 
grotendeels via de dollar doch ook in toenemende omvang in EG-
valuta's, hetgeen bij het slangarrangement zeer zelden het geval 
was geweest. Naast het "overall"-aspect voor het bedrijfsleven 
dat het EMS de voorspelbaarheid van de wisselkoersen heeft ver-
hoogd, hebben de gereduceerde wisselkoersafwijkingen een gunstig 
effect gehad op de monetair-compenserende bedragen in de EG-land-
bouw. 
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Deze M.C.B.'s die nog een belangrijke, ja zelfs de laatste hin-
dernis vormden voor de totstandkoming van het EMS, en vooral voor 
de zwakkere valutalanden een nadelige uitwerking hadden, zijn ge-
leidelijk tot geringe omvang teruggebracht. Tevens dient in zeke-
re mate van een bevredigende ontwikkeling te worden gesproken 
voor wat betreft de beleidsreacties op de signalen die het onder-
linge koers- en renteverloop binnen het EMS aangeven. 
Vooral Denemarken en België hebben de aan het functioneren 
binnen het EMS toe te schrijven aanwijzingen geleidelijk in hun 
binnenlands beleid overgenomen. 
Vriendelijk geïnterpreteerd zou dit kunnen duiden op een pril 
begin van beleidscoördinatie. Een analoge constatering geldt voor 
de samenwerking tussen de monetaire autoriteiten, met name de 
centrale banken. Het is waarschijnlijk juist dat de waargenomen 
versmalling van de valutakoersen voor een deel het gevolg is van 
intensiever overleg van de centrale banken ten aanzien van het 
interventiebeleid. De gebleken bereidheid om het monetair beleid 
ten behoeve van een gemeenschappelijke wisselkoersstabiliteit 
enigermate aan te passen, heeft bijgedragen tot de tevredenstel-
lende ontwikkeling van hèt EMS. 
Overziet men dit alles, dan lijkt het alsof de sceptici die 
hun twijfels hadden over de kansen van slagen van het EMS toen 
het van start ging, zijn gelogenstraft. Toch moeten we niet te 
vroeg juichen. Immers weliswaar is de samenwerking tussen de be-
trokken centrale banken goed geweest, maar als de onderlinge eco-
nomische ontwikkelingen niet grotendeels parallel lopen, of als 
gevolg van een goede'coördinatie van economische politiek in rui-
me zin, óf als gevolg van toeval, bv. gelijkelijk uitwerkende ex-
terne invloeden, dan zullen centrale banken alleen, hoe goed de 
samenwerking ook is, de vloed niet kunnen keren. 
Ik vrees dat wij de bevredigende werking van het EMS tot dus-
verre vooral te danken hebben aan de tweede factor: het toeval 
van sterk veranderende externe factoren. Ik doel hier met name op 
de opnieuw dramatisch gestegen olieprijzen en verder ook de ma-
jeure heroriëntatie van het Amerikaanse monetaire beleid in het 
najaar van 1979, waardoor anders dan voorheen een strak monetair 
regime werd doorgezet, ongeacht de hoogte van de rentestand, die 
daarvan het gevolg zou zijn. Mede als gevolg van de tweede olie-
prijsexplosie, kwam er een eind aan de hardnekkige betalingsba-
lansoverschotten van Duitsland - dit jaar een tekort van niet 
minder dan DM 30 miljard - waardoor de belangrijkste spannings-
haard binnen het EMS verdween. De ongekend hoge rentestanden in 
de V.S. hebben de aantrekkelijkheid van de dollar vergroot en 
daarmee verder bijgedragen tot het verdwijnen van de opwaartse 
zuigkracht van de Duitse mark, zozeer zelfs dat men zou kunnen 
zeggen dat de twee genoemde factoren te zamen juist weer een ver-
storende invloed zijn gebleken op het EMS, zeker in de laatste 
maanden. Hier komt bij dat beleggers zich naar het mij voorkomt 
in toenemende mate laten leiden door renteverschillen, in de wel-
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licht gewettigde verwachting dat de meeste landen zich meer en 
meer verzetten tegen een waardevermindering van hun valuta in 
verband met de inflatoire effecten daarvan. Het valutarisico 
wordt geacht hierdoor af te nemen en de effectiviteit van het 
renteinstrument als régulateur van kapitaalstromen ter ondersteu-
ning van een beleid gericht op stabiele wisselkoersen wordt er-
door vergroot. 
Als het juist is dat het betrekkelijk goed functioneren van 
het EMS tot dusverre meer is te danken aan genoemde "externe 
toevalligheden" dan een vergrote beleidscoördinatie binnen Euro-
pa, dan geldt tevens dat we de recente goede ervaringen niet te 
licht als maatgevend voor de toekomst zullen mogen aanvaarden. 
Hoe zal de wereld de enorme extra overheveling van liquide midde-
len naar de olieproducerende landen verwerken? Hoe zal met de 
enorme concentratie van liquiditeiten aldaar worden omgesprongen 
in een labiele internationale politieke situatie? Hoe zal het be-
leid van de nieuwe Amerikaanse regering uitvallen, met name ook 
op monetair terrein? Wat gebeurt als Duitsland zijn betalingsba-
lans weer onder controle krijgt? 
Het stellen van deze vragen illustreert voldoende hoe wankel 
het valutaire evenwicht is dat wij de laatste anderhalf jaar heb-
ben ervaren. Op zichzelf genomen is dit niet zo verontrustend. 
Van de aanvang van het EMS af is erop gehamerd, dat het effec-
tueren van kleine aanpassingen bepaald niet strijdig was met het 
streven naar stabiele valutaverhoudingen. Feit is slechts dat dit 
maar in zeer beperkte mate is gebeurd. Er dient voor te worden 
gewaakt, dat niet net als onder het Bretton Woodstelsel, té lang 
zou worden vastgehouden aan door de economische ontwikkeling on-
realistisch geworden wisselkoersen. Voorwaarde is dan wel dat in 
de verschillende EMS-landen eventuele wisselkoersaanpassingen ten 
volle zouden kunnen doorwerken, zonder het zelfvernietigende ef-
fect van indexeringsmechanismes, die ernaar tenderen grote delen 
van een economie af te schermen van zich wijzigende koopkracht-
verhoudingen. 
Behalve in deze prijseffecten zou een enigermate flexibeler 
wisselkoersbeleid ook zijn bestedingseffect op de betalingsbalans 
moeten kunnen hebben. Met andere woorden; als door een waardever-
mindering van een valuta de gewenste zuigkracht op de export ont-
staat, moet hiervoor in de binnenlandse bestedingen, veelal met 
name de overheidsfinanciën, ruim baan gemaakt worden. 
Dit alles neemt niet weg, dat, indien wordt vastgehouden aan 
de doelstelling van stabielere wisselkoersen in Europa-op langere 
termijn, een versterking van de coördinatie van economische poli-
tiek in ruime zin - begrotingsbeleid, inkomensbeleid, fiscaal be-
leid, prijsbeleid - onverbiddelijk noodzakelijk blijft. De afge-
lopen jaren is hieraan praktisch niets gebeurd; regeringen hebben 
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de kritiek op dit falen kunnen ontsnappen door de invloed van de 
heftige "externe toevalligheden" die ik noemde. 
In weinig sectoren van onze economie is men zich zozeer be-
wust van de betekenis van stabiele koersen als in landbouwkringen. 
Daarzonder zou het bouwwerk van de gemeenschappelijke landbouw-
markt weinig hecht blijken. In diezelfde landbouwkringen hoort 
men wel eens dat het monetair beleid die stabiliteit van de valu-
taverhoudingen dan maar even moet waarborgen. Dit nu is een vol-
strekte illusie. Monetair beleid alleen kan niet oproeien tegen 
alle andere economische ontwikkelingen, zowel buiten de gemeen-
schap alsook daarbinnen op het gebied van inkomens, prijzen, eco-
nomische groei, produktiviteitsontwikkelingen enz. 
Kortom, willen we werkelijk streven naar een langdurig regime 
van redelijk stabiele koersverhoudingen in Europa, dan zullen op-
nieuw initiatieven moeten worden genomen of aan reeds eerder ge-
nomen initiatieven nieuw leven ingeblazen, op alle terreinen van 
economische politiek. De Nederlandse regering krijgt daarvoor een 
uitstekende gelegenheid nu wij vanaf 1 januari a.s. Europa weer 
zullen voorzitten. 
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DE DISCUSSIE WORDT GELEID DOOR PROF. Dr. F. HELLINGA 
Dames en heren, ik geloof dat het programma van de dag tot 
dusver voortreffelijk loopt, en dat U - als ik tenminste af ga op 
de geanimeerdheid van de theepauze-allerlei kennissen weer eens 
kon ontmoeten. 
Ik zal mij verantwoorden voor mijn aanwezigheid hier, want ik 
ben niet ingeleid. Ik dring mij niet aan U op; ik wil wel zeggen 
wat de cumulatie van redenen kan zijn dat ik hier zit. Ik heb 
namelijk 40 jaar geleden ingenieursexamen in de landhuishoudkunde 
gedaan bij de eerste voorzitter van het Ländbouw-Economisch-' 
instituut, Prof. Hinderhoud. 
De tweede reden kan zijn dat ik sedertdien, en vooral in de 
laatste tijd, een aangenaam vriendschappelijk contact met hem heb, 
dat mij ertoe zal brengen de gang van zaken van vandaag aan hem 
uit te leggen. Het zal hem een genoegen doen - dat weet ik zeker 
- te horen dat het het LEI goed gaat en dat het een veertig-jarig 
feest heeft gehad van enig kaliber. 
De derde reden waarom ik hier misschien zit is dat ik voor-
zitter ben van een van de Vaste Commissies van Advies. Misschien 
is de cumulatie van deze drie dan de doorslaggevende reden ge-
weest voor het bestuur van het LEI om mij hier vragen. Nu, ik zal. 
mij naar beste weten gedragen. Ik sta niet in voor een adequaat 
gedrag in de monetaire slang, maar degenen die naast mij zitten 
houden mij dan wel overeind. 
Ik wil van de gelegenheid dat ik de discussie mag inleiden 
toch gebruik maken als buitenstaander van het LEI, zij het betrok-
kene bij het LEI maar dan toch in het element van buitenstaander, 
om bestuur, directie en medewerkers van harte geluk te wensen met 
de veertig jaar die zij nu achter de rug hebben, althans het 
heuglijke feit dat ze die veertig jaar vieren. We leven in een 
maatschappij waarin niemand meer onweersproken mag blijven, ook 
de drie sprekers waarnaar wij vandaag met veel genoegen hebben ge-
luisterd zullen niet onweersproken blijven. Er zijn twee co-refe-
renten gevraagd en ik geef als eerste van deze co-referenten 
Prof. de Veer het woord, waarbij ik nog even uitleg dat het mijn 
voornemen is dat daarna de drie sprekers op de vragen en opmer-
kingen van Prof. de Veer, gevolgd door Prof. Weitenberg in zullen 
gaan; dan zullen we het bestek opmaken want ik ben vast en zeker 
van plan de sessie hier aan tafel om exact 5 minuten voor 5 over 
te dragen aan de voorzitter van het bestuur. 
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Prof. de Veer 
Maris geeft een zonnig beeld van de betekenis van onze land-
bouw voor land en volk; voor welvaart en betalingsbalans. Van de 
onder druk van internationale concurrentie op buitenlandse en/of 
binnenlandse markten operende agrarische en industriële bedrijvig-
heid - 'bouwnijverheid daarvan uitgesloten - steunt namelijk, zei 
hij, 23% op de landbouw en tuinbouw; van dat in de land- en tuin-
bouw verdiende inkomen wordt 60% verdiend via export. 
De produktiviteitsvoorsprong t.o.v. de land- en tuinbouw in 
andere lidstaten, behalve Denemarken, die sinds het begin van de 
EG nog verder toenam,speelt hierin natuurlijk een belangrijke rol. 
Daarnaast zijn van belang de gunstige ligging t.o.v. overzeese 
aanvoer en grote bevolkingscentra en de goed functionerende be-
drijven en instellingen bij toelevering, verwerking, afzet en 
dienstverlening inclusief onderzoek en voorlichting. 
Vooral in de landbouw hangt de internationale concurrentie-
kracht af van de doelmatigheid van de gehele bedrijfskolom en 
niet alleen van de bedrijven die hun produkten over de grens 
brengen. Internationale concurrentie vereist ook steeds meer 
coördinatie tussen de verschillende bedrijfstakken ter bevorde-
ring van een doelmatige afstemming onderling en op de eisen van 
de uiteindelijke afnemers in binnen- en buitenland. 
Als Prof. van der Beid bij de verjaardag van onze oudere 
zuster - het EIM - de stelling poneert dat de Nederlandse export 
in hoofdzaak steunt öp 1000 bedrijven, miskent hij dan ook de be-
tekenis van ca. 150.000 land- en tuinbouwbedrijven en nog vele 
andere bedrijven op wier gezamelijke inspanning een groot deel van 
onze export steunt. 
De Hoogh werkt meer in herfsttinten en met kale takken als 
hij een beeld geeft van de jaren tachtig. 
De groei in de agrarische afzet door bevolkingsgroei en in-
komensverbetering raakt er uit; de grenzen van de zelfvoorziening 
zijn voor de meeste produkten bereikt of overschreden. De groei 
van het aanbod als gevolg van verdere produktiviteitsverbetering 
zet zich echter nog voort en is moeilijk te stoppen. Betalings-
balansprobleem en tekortschietende werkgelegenheid leiden verder 
tot een streven om agrarische exporten te vergroten en importen 
te beperken. Minister Braks is niet de enige Minister van Landbouw 
in de EG die op deze tour gaat. 
Dat betekent dat de Nederlandse export op meer tegenwind 
moet rekenen. Het agrarische bedrijfsleven - met name de veehoude-
rij en de glastuinbouw - in Nederland is bovendien sterk afhanke-
lijk van grondstoffen waarvan de prijzen door de wereldmarkt wor-
den bepaald terwijl de afzet zich in hoofdzaak richt op EG-mark-
ten waarvan de prijsvorming is losgekoppeld van de wereldmarkt en 
sterk afhankelijk is van Brusselse besluiten en/of de vraag- en 
aanbodverhouding binnen de EG. Daardoor is de Nederlandse agri-
business kwetsbaar voor het uiteenlopen van de prijsverhoudingen 
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op deze niet of weinig communicerende markten. Het sterke oplopen 
van de prijzen van veevoedergrondstoffen en energiegrondstoffen 
in 1979 en 1980 vormen hiervan een illustratie. 
In de glastuinbouw is de sterke stijging van de energieprijs 
tot nu toe voor een belangrijk deel opgevangen door de matigende 
invloed van het aardgasprijsbeleid. Dat is echter geen blijvende 
oplossing. Op korte termijn zullen energiebesparende maatregelen 
en overschakeling op minder energie-intensieve teelten en teelt-
systemen een oplossing moeten geven. Daarvoor bestaan goede voor-
uitzichten ook al zal dit nog grote inspanning vereisen. Te ver-
wachten is dat deze energiebesparing gepaard zal gaan met verdere 
verhoging van de oppervlakte-opbrengst. Ook om die reden is de 
ontwikkeling van nieuwe teelten en afzetterreinen van belang 
wegens het in gebruik houden van de bestaande uitrusting en de 
handhaving van de werkgelegenheid. 
Dit probleem van stijging van de landproduktiviteit bij stag-
nerende afzet doet zich veel duidelijker voor in de melkveehoude-
rij waar grote en toenemende overschotten zijn ontstaan. De Neder-
landse melkveehouderij is ook meer dan die in de rest van de EG 
kwetsbaar voor prijsstijging van geïmporteerd veevoer. De kosten 
van dit veevoer zijn opgelopen tot 22% van de totale kosten. 
Mede gezien de noodzakelijke vermindering van het melkover-
schot is het dan ook verstandig om te streven naar besparing op 
deze kosten zonder dat dit ten koste gaat van de produktiviteit 
van de veestapel. Dit betekent echter ook dat deze mogelijkheden 
tot besparing beperkt zijn en dat verdere verbetering van de kwa-
liteit van het eigen voer en nauwkeurige toepassing van veevoe-
dingstèchniek hiervoor noodzakelijk zijn. 
In de intensieve veehouderij zijn de kosten in verband met 
het hogere aandeel van het krachtvoer daarin van 2/3 en meer veel 
gevoeliger voor prijsfluctuaties op de wereldmarkt. Deze worden 
wel afgedempt door de graanprijspolitiek van de EG. In Nederland, 
dat zich sterk baseert op importen, zijn er bij een laag wereld-
marktprijspeil grotere mogelijkheden om de dan relatief dure 
granen te vervangen. Dat betekent bij lage wereldmarktprijzen een 
concurrentievoordeel, dat echter bij een verhoging van dat prijs-
peil weer voor een belangrijk deel moet worden ingeleverd. 
Dat brengt me nog op een ander aspect. De Nederlandse inten-
sieve veehouderij is niet alleen wat de prijs betreft afhankelijk 
van invoer; de positie is ook afhankelijk van de omvang van de im-
porten. De intensieve veehouderij in de gemeenschap is voor een 
belangrijk deel gebaseerd op de verwerking van regionaal geprodu-
ceerd voedergraan. Binnen de EG is transport van graan per as 
duurder dan van varkens. Het loont daarom om in de overschotge-
bieden het graanoverschot te verwerken in de intensieve veehoude-
rij en om de van invoer van veevoedergrondstoffen afhankelijke in-
tensieve veehouderij te situeren bij de invoerhaven. 
Maar dat betekent ook dat de positie van de op invoer geba-
seerde intensieve veehouderij afhankelijk is van het bestaan van 
een importoverschot. 
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In verband hiermede speelt het exportrestitutiebeleid de 
Nederlandse intensieve veehouderij in de kaart. Want tegenover de 
export van EG-graan staat invoer van een equivalente hoeveelheid 
vervang end e veevo ed er s. 
Een groeiende zelfvoorziening met granen en een dichtschroe-
ven van de graanexportrestitutie verzwakken deze positie. 
Wanneer we dit nu in verband brengen met de pogingen het melk-
overschot terug te brengen verandert het plaatje nog verder. In 
vele gebieden is teelt van voedergranen en de daarop gebaseerde 
varkenshouderij een alternatief voor de combinatie gras- en voeder-
gewassen - melkvee. Dat betekent dat de Nederlandse intensieve 
veehouderij onder druk komt en dat men verstandig doet om zich 
voor te bereiden op een heroriëntatie naar uit de EG afkomstige 
voedergranen en eigen voederoppervlakte - met name omschakeling 
op het huidige snijmaisareaal wat tevens een verlichting zou be-
tekenen voor de aanpassing aan een lagere melkproduktie - verdient 
de aandacht van onderzoek en praktijk. 
Mijn opmerkingen t.a.V. dit betoog van De Hoogh zijn dus min 
of meer aanvullend en geïnspireerd door het meer internationale 
gezichtsveld waarvan hij uitgaat. Ik wil er aan toevoegen dat ik 
het van groot belang vind dat hij in Wageningen de agrarische eco-
nomie - in navolging van Prof. Horring, de eerste directeur van 
het LEI -vanuit zo'n internationaal gezichtspunt behandelt. Datis 
een traditie die zijn wortels heeft in de internationale oriënta-
tie van Nederlandse landbouw en agrarische handel en industrie en 
die behalve voor een kijk op de problemen van de wereldlandbouw-
politiek tevens van groot belang is voor een analyse van de ont-
wikkeling en de toekomstkansen van de Nederlandse landbouw. 
Om de cirkelgang van de seizoenen vol te maken wijst de heer 
Duisenberg tenslotte op tekenen van komende lente die te ontwaren 
zijn in de vorm van het Europese Monetaire Stelsel. 
Uiteraard is voor de Nederlandse agrarische sector de hand-
having van een gemeenschappelijke landbouwpolitiek en een verdere 
integratie van de economische en monetaire politiek van groot be-
lang. De coördinatie van de monetaire politiek is daartoe een 
eerste stap en een noodzakelijke voorwaarde en de heer Duisenberg 
verdient in zijn toekomstige functie dan ook zeker van de zijde 
van de landbouw alle steun bij zijn pogingen om zowel via het na-
tionale beleid als via het internationale beleid daartoe te komen. 
Men kan zich echter met De Hoogh afvragen of we zitten te 
wachten op een EMS die stabiele wisselkoersen in stand houdt ter-
wijl de koopkrachtverhouding tussen de nationale munten zo sterk 
uiteenloopt. De bij de voorbereiding van de prijsbesluiten door de 
COPA gevraagde prijsverhoging van 15,3% is een teken aan de wand; 
deze is voornamelijk gebaseerd op de inflatoire prijsontwikkeling 
in de landen met eertijds zwakke valuta zoals Frankrijk, Engeland, 
Denemarken en Ierland. Men kan zich dan ook afvragen of een minder 
krampachtig vasthouden aan vaste wisselkoersen, zo nodig in combi-
natie met gedeeltelijke en tijdelijke compensatie via MCB's, niet 
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de voorkeur verdient. Zoals de zaken nu liggen dreigt het EMS in 
combinatie met het gemeenschappelijk landbouwprijsbeleid een in-
flatoire werking te krijgen in landen met een relatief lage infla-
tie. 
Zoals de heer Duisenberg verder uiteenzette heeft het onver-
wachte - en tegen de koopkrachtontwikkeling indruisende - verloop 
van de monetaire krachtverhouding in het EMS externe oorzaken -
zoals de toegenomen kracht van de dollar en de stijging van de 
olieprijzen die leidde tot verzwakking van.de DM, Deels is dàt een 
gevolg van de internationale erkenning die de DM zich had verwor-
ven als gevolg van de kracht van de Westduitse economie. 
In verband hiermede kan men zich afvragen of het individuele 
streven van de participerende landen tot herstel van betalingsba-
lansevenwicht - waartoe het EMS aanspoort - voor de gezamenlijke 
leden wel zo gezond is. Gezien de snel gestegen ontvangsten van 
de olielanden en de moeilijkheid om hiervoor op korte termijn een 
bestemming te vinden loopt zo'n streven immers gevaar zelfvernie-
tigend te worden en te leiden tot verdere ontwrichting van de 
wereldhandel en versterking van protectionistische tendensen. Zou 
het EMS eigenlijk niet moeten streven naar een gemeenschappelijke 
politiek op het terrein van de betalingsbalanstekorten of is dat 
te weinig monetair gedacht? 
Mijnheer de voorzitter, ik heb weinig kritische noten. Ik 
ben het eigenlijk in grote lijnen eens met datgene wat door de in-
leiders naar voren gebracht is. Ik zou echter toch nog wel een op-
merking willen maken over de inleiding van Maris. 
Op grond van het feit dat de prijzen van agrarische Produk-
ten minder stegen dan het algemeen prijspeil concludeert hij tot 
een dempend effect op de inflatie. Dat is geen juiste conclusie. 
Als een sterke stijging van de produktiviteit niet tot uiting 
komt in relatief geringere prij sverhoging zouden we thans in 
reële prijzen nog evenveel voor televisies, radio's en auto's 
moeten betalen als vroeger en zou de kapper op een houtje moeten 
bijten. 
Want dat is natuurlijk de tegenkant; sectoren met geringe 
mogelijkheden om de produktiviteit te verbeteren zouden hun reële 
prijzen niet sterker kunnen verhogen. Het gegeven dat de reële in-
komsten per werkende in de landbouw in de jaren zestig niet minder 
sterk steeg dan in andere sectoren wijst er ook al op dat de rela-
tieve prijsdaling van agrarische produkten verantwoord was. 
Betekent nu een relatieve achteruitgang van inkomen, zoals 
Maris voor de zeventiger jaren vaststelt, een bijdrage tot beteu-
geling van de inflatie. Dat lijkt me ook een twijfelachtige con-
clusie. Dan zouden de scheepsbouw, de textiel- en strocartonin-
dustrie en Scholten-Honig de erepalm wegdragen; Het is waar dat 
het primaire inkomen per werkende in de landbouw minder steeg dan 
in de rest van de bedrijven; dat is zelfs het geval als men de 
aardoliesector er buiten laat. Er zijn daarvan ook duidelijke oor-
zaken zoals de stijging van de energieprijzen, met zijn gevolgen 
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voor de rentabiliteit van de glastuinbouw, de teruggelopen renta-
biliteit van de varkenshouderij en het mede onder invloed van het 
melkoverschot gevoerde terughoudende melkprijsbeleid met de mede-
verantwoordelijksheffing. Ik kan zo'n vooral onder invloed van in-
ternationale prijsverhoudingen en prijsbewegingen tot stand komen-
de achteruitgang van de rentabiliteit van sterk op export georiën-
teerde sektoren moeilijk zien als een bijdrage tot beteugeling 
van de 'inflatie, ook al wordt de binnenlandse consument er beter 
van. 
Als ik dan verder denk aan de financiering van de overschot-
produktie en het indexmechanisme van het gemeenschappelijk prijs-
beleid dan geloof ik dat een bescheidener opstelling gewenst is. 
In ieder geval wordt namelijk de inflatie aangewakkerd wanneer 
sectoren en belangengroepen elkaar te lijf gaan met de bewering 
dat men zelf niet voor de inflatie verantwoordelijk is en dus ook 
niet mee hoeft te werken aan verdere beteugeling. 
De belangenbehartiging van land- en tuinbouw, die groot be-
lang heeft bij herstel van evenwicht in de bestedingen en be-
teugeling van de inflatie, wordt niet gediend met een al te zon-
nige kijk op de rol van de landbouw ten aanzien van de inflatie. 
Prof. Heilinga 
Dank U zeer, Prof. de Veer. Ik dacht dat het hu het beste was 
dat de tweede co-referent, Prof. Weitenberg, het woord neemt. 
Prof. J. Weitenberg 
Meneer de voorzitter, de inleiding van Prof. Maris komt op 
mij over als een lofrede op de agrarische sector. Ik heb daar be-
grip voor en kan deze lofzang zelfs ten dele onderschrijven. Ook 
mijn wieg heeft op een boerderij gestaan en daardoor heb ik, even-
als velen van de hier aanwezigen, van binnenuit kunnen ervaren 
hoe deze belangrijke sector van onze economie functioneert. De 
sympathie voor en de affiniteit met de agrarische sector mogen 
evenwel niet zo ver gaan, dat de nationaal-economische betekenis 
van deze sector te zeer wordt overtrokken en te gunstig wordt 
voorgesteld. Wat dit betreft zou ik twee kanttekeningen willen 
maken bij hetgeen de heer Maris wel heeft gezegd, en een opmerking 
bij hetgeen hij achterwege heeft gelaten toen hij ons de nationa-
le economische betekenis van de landbouwsector schilderde. 
Mijn eerste opmerking betreft de bijdrage van de landbouwsec-
tor in brede zin (d.w.z. met inbegrip van de voedings- en genot-
middelenindustrie) tot de betalingsbalans op lopende rekening. De 
heer Maris taxeert deze bijdrage voor het jaar 1976 op ƒ 14 mld. 
Dit komt mij erg overtrokken voor. Vermoedelijk is dit cijfer be-
rekend op basis van gegevens, ontleend aan de statistiek van de 
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internationale handel. Dit zou betekenen dat ook de handelmarges 
op de export, alsmede de verzekerings- en transportkosten voor 
die export zijn beschouwd als uitvoer van de agrarische sector in 
ruime zin. Dit laatste lijkt me niet geoorloofd, al wordt hiermee 
wel heel duidelijk hoe arbitrair het is om één enkele sector ge-
isoleerd te beschouwen. De vraag rijst hoe groot de betalingsba-
lansbijdrage van de landbouw in brede zin dan wel is. Op basis 
van eigen becijferingen voor het jaar 1979 kom ik tot ruim 
ƒ 6 mld 1), waarbij ik als volgt te werk ben gegaan: 
mld gld 
Direct saldo lopende rekening van agrarische 
Produkten D.G. Landbouw en voedselvoorzieninga 8,5 
Correctie voor vis, frisdranken, tropische Pro-
dukten, oliën en vetten en andere invoer en 
uitvoer van uitheems voedsel 2,0 
Gecorrigeerde directe bijdrage 10,5 
Bruto binnenlandse marges op de agrarische export 
(handel, vervoer en verzekeringen) en andere toe-
leveringen aan de landbouw ten behoeve van export 
(emballage b.v.) b -4,0 
Overmaking van inkomens naar het buitenland c -0,4 
Gecorrigeerde totale bijdrage 6,1 
a Export, van agrarische produkten en voedingsmiddelen minus de 
concurrerende invoer van de betrokken finale produkten. 
b Een correctie met tegengesteld teken is vereist voor leveringen 
van de landbouw aan andere sectoren, die daar resulteren in 
export (b.v. voedingsmiddelen aan de horeca). Deze correctie is 
hier achterwege gelaten, maar is vermoedelijk niet van grote 
importantie. 
1) Via een andere benadering wordt als uitkomst niet meer dan 
' ƒ 2 mld verkregen. Hierbij is als volgt te werk gegaan. De ag-
rarische export ad ƒ 20,1 mld(excl. wederuitvoer en excl. mar-
ges) is daartoe verminderd met de invoer van concurrerende ag-
rarische eindprodukten ad ƒ 4,2 'mld. Wordt dit saldo vervolgens 
verminderd met het verbruik uit invoer door de landbouw ad < 
ƒ13,9 mld, dan resteert er een positieve bijdrage van ƒ 2 mld. 
Deze uitkomst onderschat de bijdrage van de landbouw, omdat er 
invoérprodukten als concurrerend zijn beschouwd waarvan dat kan 
worden betwijfeld(b.v. citrusfruit). Bovendien ontstaat ook een 
onderschatting, omdat de indirecte export buiten beschouwing 
wordt gelaten. Anderzijds is nog geen rekening gehouden met de 
invoer van investeringsgoederen t.b.v. de landbouw. 
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c Het betreft hier een zeer ruwe schatting van de inkomenstrans-
fers naar het buitenland van buitenlandse werknemers, die werk-
zaam zijn in de landbouw of in de voedings- en genotmiddelen-
industrie. Ook de beloning van buitenlands kapitaal in de land-
bouw en voeding zou onder deze post begrepen moeten zijn, maar 
de informatie ontbreekt om hier ook maar een slag naar te kun-
nen slaan. Tenslotte wordt er wellicht nog gebruik gemaakt van 
buitenlandse octrooien, licenties, patenten, e.d. Ook deze be-
lasten de betalingsbalans, maar opnieuw is onbekend in welke 
mate. 
Nog steeds is de bijdrage zeer respectabel, maar nu is het 
saldo nauwelijks voldoende om onze invoer van personenauto's te 
kunnen financieren. Voor het financieren van buitenlandse vakan-
ties is er dan uiteraard geen ruimte meer. Bij dit alles is dan 
nog geen rekening gehouden met de ruim ƒ 7 mld die de landbouw in 
ruime zin in 1979 investeerde. Ook hiervoor moest worden inge-
voerd, zowel eindprodukten als grond- en hulpstoffen te behoeve 
van de produktie van binnenlandse investeringsgoederen. 
Mijn tweede kanttekening betreft de bijdrage van de landbouw 
in brede zin tot de inflatie. Deze bijdrage is heel bescheiden 
geweest, zo concludeert Maris, en bleef in ieder geval duidelijk 
achter bij de gemiddelde prijsstijging. De cijfers wil ik niet 
bestrijden, maar het gaat me te ver om te zeggen dat de landbouw 
gunstig scoort op het punt van de inflatie. Men kan evengoed stel-
len, dat er gezien de kostenontwikkelingen in de landbouw en ge-
zien de marktomstandigheden weinig aanleiding was voor forse 
prijsverhogingen vanuit de agrarische hoek. Hierbij zij bedacht 
dat de landbouw, evenals de industrie, altijd een produktiviteits-
verbetering kon realiseren die anderhalf keer zo groot was als 
het nationale gemiddelde. In tegenstelling tot b.v. de diensten-
sectoren gaf de loonkostenontwikkeling in de landbouw daardoor 
veel minder aanleiding tot verhoging van de agrarische prijzen. 
De situatie van groeiende overschotten vormde een andere reden 
waarom de agrarische prijzen veel minder stegen dan de gemiddelde 
consumptieprijzen. Het is dus bepaald niet zo, dat de landbouw 
zich met het oog op de inflatiebestrijding welbewust terughoudend 
heeft opgsteld bij het verhogen van zijn prijzen. Kortom, het kan 
de landbouw nauwelijks als een verdienste worden aangerekend. 
Mijn derde opmerking heeft betrekking op datgene wat de heer 
Maris had kunnen zeggen, maar achterwege heeft gelaten. Voor mij 
rijst de vraag hoe goed of slecht de landbouw scoort op het punt 
van de externe effecten. Ik denk dan aan de waterverontreiniging, 
luchtvervuiling en verstoring van het landschapsbeeld. Ook vraag 
ik mij af hoe het is gesteld met het innovatief vermogen van de 
landbouw, met name op het punt van het produktie-assortiment. 
Waarom worden in de veehouderij-sector de varkens nog steeds te 
vet gemest, niettegenstaande het feit dat de consument een groei-
ende voorkeur toont voor vet-arme voeding? Welke produkt-vernieu-
wingen zijn er in de voedingsmiddelenindustrie nog gerealiseerd 
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na het Monatoetje? Welke nieuwe produkten heeft de akkerbouw naast 
de snijmais in zijn produktie-assortiment opgenomen? Een duidelij-
ke uitzondering vormt gelukkig de tuinbouw. Behalve nieuwe produk-
ten, zoals paprika, okra en allerlei nieuwe bloemenvariëteiten, 
wordt er in de tuinbouw ook bij de toegepaste produktietechtnieken 
alert gereageerd op zich wijzigende economische omstandigheden ( 
b.v. op de hoge energieprijzen). 
Prof. De: Hoogh, onze tweede inleider, is tamelijk somber over 
het functioneren en het voortbestaan van de Europese Gemeenschap. 
Ik ben dat geheel met hem eens en wil zelfs verder gaan door te 
stellen, dat er niet alleen geen verdere vooruitgang meer wordt 
geboekt terzake van de economische integratie, maar dat de gemeen-
schap al een aantal jaren desintegreert. Te duidelijk steken ook 
binnen de EG protectionistische, chauvinistische en nationalis-
tische tendenties de kop op. Ik denk in dit verband aan admini-
stratieve belemmeringen van de intra-handel(kalfsvlees naar Italië, 
varkensvlees naar West-Duitsland), aan de steeds openlijker wor-
dende pleidooien dat de nationale overheden hun bestedingen zoveel 
mogelijk bij het eigen bedrijfsleven moeten plaatsen, en aan de op 
nationaal niveau gevoerde politiek van steun aan sectoren en in-
dividuele bedrijven. Ook de moeizame discussies over de verdeling 
van de gemeenschapslasten vormen niet een toonbeeld van grote ge-
meenschapszin. Steeds meer geldt dat het nationale hemd nader is 
dan de EG-rok. Tegen deze achtergrond verbaast het het wel, dat er 
nog steeds wordt gesproken over een verdere uitbreiding van de EG 
met nieuwe leden. Politieke eerder dan economische overwegingen 
lijken hieraan ten grondslag te liggen. 
Een van de desintegrerende factoren wordt gevormd door de 
steeds zwaarder wordende financiële lasten van het Europese land-
bouwbeleid. Ook De Hoogh signaleert dat en hij draagt ook een ver-
klaring aan voor het steeds maar groeien van deze lasten. Volgens 
hem houdt dit verband met het feit dat het EG-prijsbeleid niet is 
afgestemd op het structuurbeleid dat nog op nationaal niveau wordt 
gevoerd. Als oplossing draagt hij aan: 
- meer voedselhulp aan derde wereldlanden, met daaraan gekoppeld 
landbouw-ontwikkelingshulp(gericht op "self-reliance" op voed-
selgebied); 
- meer aandacht voor technisch-economisch onderzoek t.b.v. de 
landbouw, maar dan op internationaal niveau(een LEI voor de EG) 
Op het eerste gezicht klinkt deze oplossing erg plausibel. 
Geef als Europese Gemeenschap gerichte ontwikkelingshulp in de 
vorm van overdracht van voedsel-overschotten. Daarmee wordt de 
honger gestild in de arme landen en worden onze overschotten opge-
ruimd, althans voorlopig. Op den duur vervalt deze oplossing, 
want De Hoogh wil onlosmakelijk verbonden aan de voedselhulp ook 
gaan werken aan het op gang brengen van een eigen voedselproduktie 
in deze derde wereld landen. Dat zou betekenen, dat deze oplossing 
alleen maar tijdelijk soulaas kan bieden. 
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Voor meer blijvende oplossingen zullen we mijns inziens 
toch niet heen kunnen om een wijziging in de landbouw-prijspoli-
tiek, met daaraan gekoppeld een E.G.- structuurpolitiek. Wel is 
dan een herziening van de verdeelsleutels noodzakelijk, want 
waarom zouden de landen die het verst zijn voortgeschreden met 
hun nationale structuurpolitiek ook nog een ten volle moeten mee-
betalen aan het inlopen van de achterstanden die andere leden-
landen 'terzake hebben» Voor het uitstippelen van een dergelijke 
structuurpolitiek is uiteraard wel vereist, dat we inzicht krijgen 
in het gedrag van de agrarische producenten. Voorzover dat inzicht 
nog ontbreekt, dienen de gedragswetenschappen daarbij te worden 
ingeschakeld. Zou dan toch in het verleden te veel nadruk zijn 
gelegd op het technisch onderzoek en is de boer als sociaal wezen, 
met zijn voorkeuren, opvattingen en normen, te veel buiten be-
schouwing gebleven? 
De inleiding van dr. Duisenberg sprak mij als macro-econoom 
uiteraard zeer aan. Ook in zijn verhaal klinken de nodige twijfels 
door over het functioneren van de E.G. Gelukkig constateert hij 
ook een belangrijk lichtpunt, dat nieuwe impulsen zou kunnen geven 
aan het integratie-streven. Ik doel hier op het E.M.S. (Europees 
Monetair Systeem), dat tot dusverre boven verwachting goed heeft 
gefunctioneerd. Ook Duisenberg verbaast zich daarover en hij 
heeft daarvoor eigenlijk maar één verklaring: alle leden-landen 
zitten gelijktijdig in de put. Met andere woorden: de beweging 
van de conjunctuur is in sterke mate synchroon verlopen, zodat 
het systeem niet aan zware beproevingen is blootgesteld geworden. 
Wel beluister ik de vrees dat, ingeval het stelsel wel onder 
spanningen komt te staan, het handhaven van vaste koersverhoudin-
gen mogelijk niet zal lukken. Voor Duisenberg betekent dat nog 
geen mislukken van het systeem, want hij acht het essentieel dat 
wisselkoersen kunnen worden aangepast aan divergerende econo-
mische ontwikkelingen. Wel zou ik hierbij willen opmerken, dat 
speculanten en andere marktpartijen kunnen antiöiperen op aan-
passingen van wisselkoersen. Zij kunnen deze door hun marktgedrag 
zelfs uitlokken. Daarom zou ik willen bepleiten dat monetaire 
autoriteiten via hun voorgenomen en feitelijk gevoerd wissel-
koersbeleid geen aanleiding geven tot het in het leven roepen van 
een dergelijk anticiperend gedrag. 
Heel duidelijk is Duisenberg ook, wanneer hij stelt dat men 
niet al zijn hoop mag vestigen op het monetaire beleid wanneer 
het gaat om handhaving van stabiele koersen. Stabiele koersen, 
zo luidt zijn betoog, zijn alleen te handhaven wanneer het totale 
economische beleid in de diverse leden-landen goed op elkaar is 
afgestemd. Wanneer het echter eenmaal zo ver is, is de economische 
eenwording een feit. De afzonderlijke valuta's kunnen dan worden 
afgeschaft en wisselkoersen bestaan dan niet meer. Voor de heer 
Duisenberg persoonlijk wijzigen zich dan wel zijn werkgelegen-
heidsperspectieven en de vraag is of wij hem dat mogen aandoen! 
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Prof. Hellinga 
Dank U zeer, meneer Weitenberg. Ik heb een beetje de balans 
proberen op te maken. Ik dank U voor de echo die ze hebben ge-
geven en verwoord ten opzichte van de drie inleidingen die we 
hebben gehad. Ik dacht dat het de levendigheid van de middag ten 
goede zou komen indien we nu niet de sprekers eerst vragen alle 
punten van de coreferenten door te lopen, want dan wordt het een 
soort wisselzang, maar dat ze er een paar dingen uitlichten. 
We moesten maar beginnen met de heer Maris te vragen, die is 
uiteindelijk directeur van het LEI, die heeft trouwens ook het 
eerst gesproken vandaag. Maar ik verbind daar wel een voorwaarde 
aan; dat we met de miljarden die in dat geding zijn in enkele 
minuten rondkomen en ik geef hem daar vijf minuten voor. 
De heer Weitenberg krijgt niet weer het woord, maar houdt het wel 
binnen de vijf minuten, Maris. 
Prof. Maris 
Meneer de voorzitter, over drie punten - inflatie, beta-
lingsbalans en innovatie - die m.n. in het betoog van Weitenberg 
naar voren zijn gekomen wil ik graag nog enkele opmerkingen maken. 
a. Door mij is gesteld dat het prijspeil van de particuliere con-
sumptie aanzienlijk sterker is gestegen dan de prijzen van 
agrarische produkten en dat mede als gevolg hiervan de agra-
rische sector een dempend effect heeft gehad op de inflatie. 
De relatief sterke stijging van de produktiviteit in de land-
bouw en het feit dat bij het E.G.-prijsbeleid hiermee rekening 
wordt gehouden, betekent dat de produktiviteitswinst voor een 
belangrijk deel wordt doorgegeven aan de consument. 
Berekeningen wijzen uit dat in de periode 1963-1973 de helft 
van de produktiviteitswinst is doorgegeven en in de periode 
na 1973 zelfs de gehele winst. 
Het gevolg is geweest dat in de eerste periode de inkomensont-
wikkeling in de landbouw gelijke tred heeft gehouden met de rest 
van de volkshuishouding en dat in de periode na 1973 het inko-
men in de landbouw is achtergebleven bij het gemiddeld reële 
inkomen per hoofd van de beroepsbevolking. De eerdergenoemde 
bijdrage van de landbouw aan de beteugeling van de inflatie 
heeft dus na 1973 geleid tot een verslechtering van de rela-
tieve inkomenspositie. De doelstelling m.b.t. een rechtvaar-
dige sectorale inkomensverdeling is hierdoor, zo kan men con-
cluderen, minder goed gerealiseerd. 
b. Het genoemde bedrag van ƒ 14 mld. is niet, zoals Weitenberg 
veronderstelt, gebaseerd op de statistiek van de internatio-
nale handel, maar op input-output-tabellen. Het genoemde be-
drag is berekend door de totale uitvoer van de landbouw en 
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voedingsmiddelenindustie te verminderen met de voor deze uit-
voer benodigde invoer. Bij deze laatste is de invoercomponent 
van de investeringsgoederen buiten beschouwing gelaten. 
Wanneer men tevens dat deel van het exportsaldo dat is geba-
seerd op buitenlandse - voor de Nederlandse landbouw niet rele-
vante - grondstoffen (zoals cacao) aftrekt komt men op een 
saldo van ongeveer 12 mld. 
Bovendien kan men de uitvoer niet alleen verminderen met de 
daarvoor benodigde invoer, maar tevens met de invoer benodigd 
voor de binnenlandse consumptie. Wanneer men dit doet, zoals 
Weitenberg, komt men na aftrek van het handelssaldo, gebaseerd 
op geïmporteerde grondstoffen, tot een saldo in de orde van 
6,5 mld. gld. 
Een correctie voor de naar het buitenland overgemaakte inko-
mens is niet relevant, omdat men dan van de primaire naar de 
secundaire sfeer overgaat (gastarbeiders). 
Een alternatieve benaderingswijze is eenvoudigweg naar de 
handelsbalans van relevante agrarische produkten en voedings-
middelen te kijken. 
Voor 1979 bedroeg het op deze wijze berekende saldo ca. ƒ 10,5 
mld. Hierbij wordt dan geen rekening gehouden met de invoer 
van niet — agrarische grondstoffen. 
Er zijn derhalve meerdere benaderingswijzen mogelijk, waaruit, 
afhankelijk van het doel dat men voor ogen heeft, een keuze 
kan worden gedaatj. 
Betreffende het innovatief vermogen van de agrarische sector 
dient te worden gelet op de primaire produktie en de voedings-
middelenindustrie, terwijl bij beide activiteiten een onder-
scheid tussen wat wordt voortgebracht en veranderingen in het 
produktieproces zinvol is. 
In de land- en tuinbouw zijn de veranderingen in wat wordt 
voortgebracht groot geweest: Men dient hierbij niet alleen te 
denken aan geheel nieuwe produkten maar evenzeer aan de voort-
durende introduktie van nieuwe rassen in bestaande produktie-
richtingen. Ook de veranderingen in de wijze van produceren 
( toepassing van opbrengstverhogende en arbeidsbesparende 
technieken) zijn groot geweest. Zonder overdrijving kan worden 
gesteld dat de Nederlandse land- en tuinbouw een vooraanstaan-
de plaats inneemt. Wat de voedingsmiddelenindustrie betreft 
mag worden gewezen op de vele nieuwe produkten die uit melk, 
aardappelen, suikerbieten en granen worden gemaakt. Door de 
efficiencyverhoging in het produktieproces en door de nieuwe 
technieken (microbiologie en enzymologie) heeft de grootschali-
ge voedingsmiddelenindustrie zich voor de meeste produkten een 
relatief sterke concurrentiepositie verworven. 
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Prof. Hellinga 
De heer Maris wordt ten zeerste bedankt, ik middel die bij-
drage aan de betalingsbalans op 10 miljard,verder krijgt U het 
Landbouw-Economisch Bericht en daarin staan de juiste getallen. 
Dhr. Weitenberg heeft verder ten aanzien van het betoog van dhr. 
de Hoogh moeilijkheden gehad. De Hoogh sprak over voedselhulp als 
een taak die de nederlandse landbouw op zich zou kunnen nemen ter-
wijl anderzijds hij toch duidelijk liet uitkomen, dat de ontwik-
kelingslanden hun eigen landbouw moeten leren opbouwen. 
Ik geef graag dhr. de Hoogh de gelegenheid om in het kort hierop 
in te gaan. 
Prof0 de Hoogh 
Ja, meneer de voorzitter, ik wil proberen dat toe te lichten. 
Ik heb gesignaleerd dat er vanuit bepaalde groepen weleens een 
beroep wordt gedaan op de honger in de wereld als een argument om 
toch voorzichtig te zijn met te praten over produktiebeperking 
vanwege de marktproblemen en budgettaire problemen: honger in de 
wereld weegt toch veel zwaarder dan die budgettaire problemen bij 
ons. Ik heb die argumentatie een beetje aan de kaak gesteld, omdat 
ik vind dat dit alleen maar oprecht kan worden gezegd wanneer we 
ook bereid zijn alles te doen om de voedselproblematiek in de we-
reld, niet alleen op korte termijn maar ook op lange termijn, uit 
de wereld te helpen. Ik heb mijn twijfels erover uitgesproken of 
die bereidheid er wel is. 
Dat was de teneur van mijn betoog. Anderzijds ben ik de eerste te 
erkennen dat we daar zo maar niet van af zijn; dat als er de moge-
lijkheden en de bereidheid zouden zijn om op grote schaal te voor-
zien in de behoeften aan voedsel, ook van de niet-koopkrachtigen, 
dat we daar onze landbouw heel goed voor zouden kunnen gebruiken. 
Maar dat zal dan altijd gepast moeten worden in een internationaal 
beleid dat de landbouw daarginds de kans geeft zelf te gaan pro-
duceren, wat een heel ingewikkeld beleid vergt. Je moet nl. voor-
komen dat je met de meer-produktie hier of het brengen van voed-
sel däär de produktiegroei in die landen niet ontmoedigt. 
Er kan een moment komen, zodra deze landen wel in staat zijn om 
voldoende te produceren, dat je dan wel degelijk hier de produk-
tiecapaciteit zult moeten terugnemen om dââr de ruimte te geven. 
Het is de vraag of zo'n internationale politiek echt van de grond 
kan komen. 
Prof. Weitenberg 
Ik dacht dat het niet zo zeer dit punt was als wel dat wij 
niet weten hoe de boer reageert als ondernemer in die landbouw. 
Het was blijkbaar een van de punten op grond waarvan dhr. de Hoogh 
twijfels uitsprak over de zinvolheid van het opzetten van ingewik-
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kelde en complexe modellen, sector-mode lien, maar we weten niet 
eens hoe die boer precies reageert, wat moeten we er dan aan doen? 
Prof. de Hoogh 
Dat is een heel ander punt, voorzitter, maar ik wil er wel 
even op ingaan. Wanneer je modellen bouwt die pretenderen of al-
thans streven de werkelijkheid goed te verklaren (dat houdt onder-
meer in dat je kunt beschrijven hoe een ondernemer reageert bin-
nen zijn beperkingen en zijn gegeven mogelijkheden) dat je dan 
daarin vrij zeker moet zijn over wat zijn drijfveren precies zijn. 
Ik denk dat ze daar nog niet zoveel over weten; dat komt met name 
omdat niet iedere boer gelijk is, laten we dat niet vergeten. We 
kunnen niet spreken van de boer: er zijn ontzettend veel mensen 
die in de landbouw een bestaan vinden onder heel verschillende 
omstandigheden; dat kan ook hun beweegredenen beïnvloeden en dat 
is een beperking bij het construeren van modellen die bruikbaar 
zijn om daarmee de reactie van een sector op impulsen van buiten 
te kunnen voorspellen. 
Prof. Hellinga 
Dank U zeer, prof.de Hoogh. Voor de heer Duisenberg heb ik 
als vraag opgeschreven (maar ik heb al gezegd dat ik geen verstand 
heb van wisselkoersen) hoe je naar aanleiding van de opmerking van 
prof. Weitenberg kunt streven naar stabiele flexibiliteit in de 
wisselkoersen. 
Dr. Duisenberg 
Voorzitter, ik heb gesproken over redelijk stabiele wissel-
koersen. Met andere woorden: ik kan niet ontkennen dat de onder-
liggende economische ontwikkelingen in de verschillende landen 
door navelstrengen van wisselkoersen aan elkaar verbonden zijn. 
Die ontwikkelingen lopen uiteen en het beleid kan dat niet altijd 
ten volle corrigeren. Inkomensontwikkelingen zullen ongelijk zijn, 
oogsten zullen niet overal even goed slagen, prijzen zullen niet 
overal in dezelfde mate stijgen of dalen. Waar dat het geval is, 
valt er niet vast te houden aan een stelsel van permanent zeer 
strakke, onbewegelijk, wisselkoersen en zullen er van tijd tot 
tijd aanpassingen in aangebracht moeten worden. Niettemin kan het 
beleid er zoveel mogelijk op gericht zijn om die aanpassingen zo 
weinig mogelijk en zo gering mogelijk te doen zijn. 
Ik ben daar voorstaander van omdat ik in wezen uitga van twee voor-
onderstellingen: 
1. de internationale handel gedijt beter onder een systeem van 
stabiele koersverhoudingen dan onder een systeem van steeds 
wisselende koersverhoudingen 
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2. de landbouw in Nederland heeft meer voor- dan nadelen onder-
vonden (en ondervindt ze nog) van het gemeenschappelijke land-
bouwbeleid. 
Voorzitter, anders ben ik zo kort, mag ik even antwoorden op de 
vraag van de heer de Veer die zegt: hebben we eigenlijk niet veel 
liever een systeem van flexibele wisselkoersen met enkele monetair 
compenserende bedragen dan een star systeem van het EMS, terwijl 
onderliggend de inflatievoeten sterk verschillen? Ik vind dat een 
levensgevaarlijke stelling, juist voor de Europese landbouwmarkt. 
Waarom? 
Als inderdaad inflatievoeten sterk uiteenlopen in de partner-
landen dan zullen er aanpassingen volgen. Niettemin vind ik dat 
dat nagestreefd moet worden. Naar mijn oordeel zal - indien wij 
het streven naar ongeveer stabiele wisselkoersen los laten en we 
zouden aanvaarden dat ze vrij fluctueren met als consequentie die 
monetair compenserende bedragen - dat uiteindelijk in Europa niet 
meer genomen worden; daarmee ondergraaf je dan de fundamenten van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Dan nog een allerlaatste misverstand dat ik uit de wereld wil 
ruimen, voorzitter. Dhr. Weitenberg heeft gesteld dat als men maar 
mooie coördinatie van politiek op alle terreinen heeft, dan heeft 
men uiteindelijk inderdaad in Europa de utopie en dat impliceert 
dat je uiteindelijk geen centrale bankpresidenten meer nodig hebt 
en dät zou ik moeten betreuren. Welnu, hij vergist zich daarin, 
voorzitter; ook dan is er altijd nog één centrale bankpresident 
nodig. 
Prof. Kriellaars 
Dames en heren, ik denk dat U begrepen hebt waarom we Hellin-
ga als voorzitter hebben uitgekozen. Wij wisten dat hij een hele 
goede voorzitter zou zijn, dat is ook gebleken dacht ik, ik zou 
dus hem en de andere heren die hier aan deze tafel zitten bij-
zonder hartelijk willen danken. Ik wil niet vergeten de dames en 
heren van het Landbouw Economisch Instituut die het werk hebben 
verricht om deze dag te organiseren en zo goed te laten slagen van-
daag van hieruit allemaal hartelijk te bedanken. Ik mag ook gaarne 
vragen om de zaal dat te laten onderstrepen door een applaus, want 
we weten vaak niet wat eraan vooraf gaat, wat voor werk eraan ge-
daan moet worden om zo'n dag toch goed te doen lopen en ik zou U, 
dames en heren, allen hartelijk willen danken voor Uw komst hier-
heen, een hele goede reis naar huis terugwensen en daarmee is deze 
mooie zitting gesloten. Dank U. 
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